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L O S F U N E R A L E S . 
A las diez da la imñ ina de hoy se ce-
lebrarán en San Pranolsco el Grande, 
ccn toda solemnidad, los fanerales del 
general Martí-cz Cúmoos. 
C Arlará el Cardenal Arzobispo de To-
ledo 7 pronunciará la orac'óa fúnebre el 
obispo de Sion? 
T O R \ I ? N T A. 
Ha descargado en B za, provincia de 
Granada una furiosa tormenta, que ha 
arrumado la comarca, ocasionando pér-
didas que ascienden á algunos millones 
de pesetas y ocurriendo alganas desgra-
cias personales, entre ellas la de una 
anciana que murió aplastada al derrara-
b^rse su vivienda. 
L A C K 1 S I 3 F A B R I L 
Ha celebrado una conferencia con el 
Presidente del Consto de ministros un 
diputado catalán, con motivo de la crisis 
fabril de Barcelona. 
Dicho diputado pidió al señor Silvela 
que iifliyese para que el Banco de Es-
paña higa pióítamos á los fabricantes 
eobre facturas, fábricas y productos exis-
tentes. 
E L P A N T A N O D E L T I B I 
Se ha celebrado la inauguración del 
Pantano de riego Tibí, Alicante, asistien-
do al acto una inmensa multitud que dio 
nr.estras dol mayor entusiasmo. 
E ministro de Agricultura, señor Ga-
cset f:é aclamado como protector de los 
labradores-
L& m í DEL D!i 
S e ^ í m leemos ea Patr ia los 
n l m n n o s m a t r i c u l a d o s en l a U a i -
v e r s M a d , para el curso de 1000 á 
1001 son nueve y los del l o s t i t u t o 
Oon este mo t ivo dice el referido 
colega: 
No qoieimoa anticipar cornentarioa, 
eonqae a d m u á b a a i o a l a s cansas de 
e«a deseroíón de eatadiaotes; ó ioves-
tigaarto aqaí , rncioinndo noa coutiilea-
c i » ü ü á , oyendo en tin, en diversos la-
gares violentas exclamaciones, hemos 
p e d i d o comprender que no se atreven 
los p a d r e s á m»triCDlar á sas hijos—y 
c u' ntan q a e e s n reso !ac iÓQ la h* adop-
tado el mismo señor Varona:—1? por-
qne e l plan de estadios les resalta 
cempl icHdís imo y tan poco en armonía 
roo l o s intereses adquiridos por los 
» l u r n n o s , qae lee obliga 4 estudiar de 
v o asignatnras ya aprobadas, ha-
r i é n d o l e s las carreras interminables.— 
2o porqne, si bien rebajado á sesenta 
pesos—pagaderos en cuatro plazos—el 
imnorte de las matr íqf i las , resalta una 
e n c í a obligatoria, á satisfacer en su to-
ta i id í id , « a u por aquellos que, escasos 
de recareos, t ó io pueden pagar en cada 
curso los derechos de d o s ó , cuando 
D c á s , tres asignaturas, y 3o porque hay 
nmcbofc qoe el se muestran iodiferen-
tes á la durac ión de la carrera y al 
cesto de l a misma, no resisten al t e -
mor qoe lea a s a l t a de someterse inú-
tilmente á l a s exigencias de un plan 
q u e , por loa defectos de qoe adolece, y 
q u e ba exagerado la práct ica , tiene 
iieceeiiriameute que ser derogado en 
b r e v í s i m o p l a z o . 
Es posible que algo h a y a n influi-
do en l a d e s e r c i ó n de e s tud iantes 
de los centros docentes los mot ivos 
que s e ñ a l a el colega; pero nosotros 
creemos que la c a u s a pr inc ipa l es 
o t r a muy dit-tinta. 
A v e r i g ü e s e e n á u t o s cubanos hay 
e s t u d i a n d o en la v e c i n a r e p ú b l i c a 
y t-e v e r á que son tantos que á na-
die puede c a u s a r e x t r a ñ e z a que l a 
U n i v e r s i d a d y los I n s t i t u t o s de l a 
I b i a bayan quedado casi desiertos. 
Y es que en los c lubs p o l í t i c o s ó 
en las d i scus iones p e r i o d í s t i c a s to-
dos pueden presc indir de la rea l i -
dad; pero cuando se t ra ta de l a 
e d u c a c i ó n y del porvenir de los hi -
j o s y a es o t r a cosa. 
Q u i z á b a y a a l g ú n patr io ta dis-
puesto á i r a l su ic id io an te s que 
consent ir que esto sea a m e r i c a n o ; 
pero t a m b i é n es muy probable que 
si ese mismo patriota tiene hijos j 
recursos para darles una carrera 
los mande á estudiar á los Estados 
Unidos para que cuando sean hom-
brep, sin dejar de amar la tierra en 
que nacieron, puedan luchar e n 
condiciones menos desventajosas 
con los que han venido á libertar-
nos y tratarán de ábsorvernos. 
E l instinto paternal es muy prác-
tico; no tiene nada de soñador ni 
de lírico. H e ahí por qué no se han 
mntriculado m á s que nneve estu-
diantes en la Universidad y catorce 
en el Instituto. 
E s posible que m á s que el plan 
de estudios del Secretario de Ins-
trucción Públ i ca haya influido en 
ese resultado la carta pol í t ica del 
Sr. Varona. 
La SaiiliM y la Palicía. 
S e g ú n leemos en el Havana Post, 
há pocos días v i s i tó al S P . Alcalde 
Municipal una comis ión del partido 
nacional en el Cerro, compuesta de 
los S íe s . Dr . A . J . Díaz , Estanillo y 
teniente Eorrest, para entregarle 
una protesta contra la reciente 
órden del Ayuntamiento ñor la 
que se encarga á la policía del ser-
vicio de higiene y limpieza de las 
casas, autorizando á los vigilantes 
á penetrar en los domicilios de los 
ciudadanos á cualquier hora, entre 
las 0 de la m a ñ a n a y 7 de la tarde, 
para cerciorarse del estado de lira-
pieza en que se encuentran. 
Mani fe s tó el Dr . D íaz que esa ór-
den había causado grande alarma 
entre las familias, las que fundan 
su protesta en las siguientes razo-
nes, que no dejan de ser bastante 
peregrinas, dando á la vez una alta 
idea de la confianza que inspira al 
vecindario de la H ibana la P o l i c í a 
llamada á velar por la seguridad 
públ i ca : 
19 Como la policía no se com-
pone de los mejores ciudadanos de 
'Cuba, hay entre sus miembros algu-
nos ladrones de profes ión, que se 
valdrán de la facilidad que se les 
brinda para penetrar en las casas y 
cometer en ellas fechorías. 
29 Tam bi é n dará lugar la citada 
óiMen á que algunos malhechores 
se disfracen de policías para poder 
entrar libremente en las casas que 
intenten desbalijar. 
39 Resultando, generalmente, 
que todos los hombres e s t á n en-su 
trabajo de las 6 de la m a ñ a n a á las 
7 de la tarde, se encuentran las mu-
jeres solas con los n iños y sin pro-
tección alguna durante esas horas. 
A d e m á s de esas consideraciones, 
existe una ley española , que no ha 
sido derogada aóu , que garantiza 
la inviolabilidad del domicilio y 
que prohibe terminantemente que, 
sin una órden escrita del juez del 
distrito, nadie pueda penetrar en 
casa alguna habitada. Si existe un 
cuerpo de inspectores sanitarios, 
cuyo sostenimiento cuesta bastante 
caro, por cierto, al pueblo, no h y 
razón que justifique el que la poli-
cía usurpe sus atribuciones. 
D e s p u é s de alegar que dicha or -
den tampoco era de su agrado y que 
la había promulgado obligado por 
el gobierno militar, el Alcalde 
ofreció á la coraisióu que vería al 
general Wood y trataría de obtener 
de él, sino la total abrogac ión de la 
referida disposic ión, cuando menos 
quese introduzca en ella una enmien-
da en sentido menos vejaminoso 
para los habitantes de esta ciudad y 
parece que el general R o d r í g u e z ha 
cumplido su palabra,pues á los pocos 
dias de haberse celebrado la entre-
vista á que nos referimos, se publi-
c ó oficialmente la siguiente noca: 
La orden que d i c t ó la A l c a l d í a de 
esta ciudad, obedeciendo á otra del Go-
bierno Militar, con fecha 10 de Sep-
tiembre, en su segundo párrafo que 
dice: "Oon este tía se s e r v i r á V d . d a r 
instracciones á sas capitanes para que 
distribuyan sus preciotoa de modo tal 
que cada siete d í a s se giro una inspec-
c ión á cada casa y se obligue á sus in-
quilinos á l impiarlas y mantenerlas 
l impias," ee reforma del modo si-
guiente: 
"Se d a r á n instraociones á loa capi-
tanes de los precintos para que dia-
pongan que los vigilantes á sus órde-
nes giren una visita á loa edificios que 
tengan motivo para saponer que no es-
t á a en las mejores condiciones hig iéni -
cas, solicitando, antes de llenar suco-
metido, el permiso del d u e ñ o de la casa 
Almacén do Música de José Giralt . 
E s t a c a s a c a d a d i a m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e favor q u e e l p ú -
b M c o l e d i e p e n s a , a d e m á s d e l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l d e m ú s i c a 
é i c s t r u m e r t o s , t i e n e á l o v e n t a á " m u 7 r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
t a d o s p i a n o s a l e m a n e s " A S M ^ N S K " , m a e b i e e l e g a n t e , d e b u e n a s 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s 7 l i r a e n t e r i z a d e h i e r r o , l o s q u e t a m b i é n 
s e d a n á p a g a r a c o m o d o s p l a z o s . 
Gran taller p a r a la n-paración de pianos.—O'Reilly (51.—Teléf. 585 
c l i d ! a-1 O 
7 empleando la forma más cortés y res-
petuosa." 
A ú n cnando no creemos fundado 
todo lo que, según The Havana Post, 
expusieron los miembros de la co-
misión, relativo á la actual organi-
zación de la Pol ic ía de la Habana, 
pues debe haberse procedido con 
a lgún cuidado en la e lecc ión del 
personal de la misma, tampoco es-
tamos convencidos de la necesidad 
de esas inspecciones semanales, 
pues la Habana, de cualquier m a -
nera que se considere, e s tá infinita-
mente más limpia que ciertos ba-
rrios de Nueva Y o i k , Filadelfia, 
Baltimore, San Francisco, Nueva 
Orleans, y más particularmente Obi-
cago, la que no obstante haber su 
Municipio gastado $5 000 000 en 
limpiarla el año que so celebró en 
ella la grande Expos ic ión en con-
memoración del descubrimiento de 
América , tuvo la gloria de ser pro-
clamada por cuantos la visitaron 
entonces, la ciudad más sucia y 
apestosa del mundo entero. 
Para terminar, diremos que mien-
tras algo más práctico no se haga, 
seguiremos en las mismas condicio-
nes; la policía y los inspectores de 
S midad cont inuarán molestando y 
mortificando al vecindario; se obli-
gará á los propietarios de casas á 
gastar fuertes sumas de dinero con 
exclusivo provecho para ciertos 
fabricantes de inodoros y tuberías 
de los Estados Unidos, y el v ó m i t o 
seguirá haciendo, como hasta aquí, 
de las suyas, con arreglo á las va-
riaciones atmosféricas . 
B i s t a y hasta sobra con el ser-
vicio sauitario, tal como e s t á orga-
nizado boy, para la inspecc ión de 
casas, y no vemos la utilidad que 
reportaría á nadie el recargar inne-
cesariamente á la policía con nn 
trabajo tan ageno á sns naturales 
funciones, que tendrían forzosamen-
te que descuidarse, pues no es tan 
numerosa la fuerza para que pueda 
atender eficazmente al servicio de 
vigilancia de las calles y al de ins-
pección de las casas. 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
D e s p u é s de empezar á brotar los es-
párragos y dietinguirae los golpes, s e 
cubrirán con campanas de vidrio, lla-
madas de jard ín , para concentrar el 
calor, que no se enfríen y que empajen 
oon más vigor. Por medio de eetas 
campanas penetran los rayos del sol y 
disfrutan los e s p á r r a g o s de su benefi-
cio, sin sentir la intemperie de la ac-
módfera. Se paede tardar nn mes en 
lograr e s p á r r a g o s buenos, si favorece 
el tiempo. B » d ía s de hielo, nieve y 
todas las noches de invierno, a d e m á s 
de tener cubiertos los golpes de espá-
rragos con dichas campanas, las arro-
parán con basnra caliente para mayor 
resguardo de los fríos. S iempre que 
lo permita la e s tac ión se d e s t a p a r á n 
las esparragaeras, apartando la basu-
ra y quitando las campanas para que 
disfruten del beneficio del sol, y de es-
te modo los e spárragos qae nacen des-
coloridos y blancos por falta de luz, 
tomarán color. 
Deben escogerse para este cultivo 
trozos fért i les y frondosos, y así ren-
dirán utilidad, prodaoieodo espárra-
gos oon abandancia; de esta manera 
harán menos sentimiento y se recupe-
rarán con más facilidad. P a r a lograr 
que se establezcan, se deja uno ó dos 
a ñ o s sin cortar e s p á r r a g o alguno de 
las plantas, y así ahijan y se fortale-
cen las ra íces , se extienden y toman 
nufvo incremento. A falta de campa-
nas de j a r d í n , tan poco generalizadas, 
por no decir de uso muy raro, en nues-
tras huertas y jardines, y tan comu-
nes en todo el extranjero, podemos 
echar mano de los tiestos, para tapar, 
y comoquiera que éatos no dejan pe-
netrar la luz ni el sol, producen en ta 1 
caso e spárragos sin color. 
T a m b i é n se puede simplificar esta 
operac ión extendiendo sobre las zan-
jas calentadas un lecho de sarmientos 
ó paja larga de centeno, del grueso de 
cinco 6 seis dedos, y eobre esta prime-
ra cubierta cuatro ó cinco dedos de es-
tiércol vivo, que se tapará oon una 
tanda ó dos de setos, s e g ú n lo exigiere 
lo riguroso de la es tac ión . Por medio 
de estos s^tos no se cala el est iércol 
con las lluvias y nieves tan pronta-
mente, y se conserva má3 igual el ca-
lor. Sin embargo, só lo puede conve-
nir este método en los principios de 
calentarse, porque en brotando a l g ú n 
espárrago , es necesario echar mano de 
las citadas campanas de vidrio ó ties-
tos para no romperlos oon tanto peso. 
Los fuertes hielos son causa t a m b i é n 
de que salten y se quiebre machas 
campanas de vidrio, lo cual consiste 
en la alternativa del calor interior de 
la basara y el frío exterior de la at-
mósfera. C a d a trozo de zanja que se 
calienta dura cinco ó seis semanas, 
produciendo e s p á r r a g o s en tal cual 
abundancia; pasado este tiempo, se 
rellenan las zanjillas con la tierra que 
se sacó , y se dt jan descansar. 
E l segando m é t o d o de forzar ó ade-
lantar los e s p á r r a g o s , para lograrlos 
fuera de su s a z ó n natural , es m á s dis-
pendioso, y no se consiguen ni tan bue-
nos ni con l a abundancia que con el 
m é t o d o explicado. 
Los enemigos d e j o s e s p á r r a g o s son 
las babosas, los caracoles, el p u l g ó n , 
un insecto del g é n e r o ü h r y s o m e l a , de 
L . , y la oruga ó gusanillo del escara-
bajo melotonta; estos dos ú l t i m o s se 
pueden destruir regando las plantas 
oon agua impregnada de o l l ín , y tam-
bién echando encima del terreno ana 
capa ligera de ceniza de que se haya 
sacado lejía. 
L a s ra í ce s de las esparragueras en-
ferman corr iéndose y p e r d i é n d o s e mu-
chas veces, m á s principalmente cuan-
do han sido heridas ó lastimadas por 
a l g ú n instrumento cortante ó por los 
insectos. 
Entonces se v a c í a n interiormente, y 
se quedan los canelones 6 t u b é r c u l o s 
huecos con la sola corteza exterior. 
E s t a enfermedad, que las m á s veces 
es ooasiooada por alguna herida, ee 
muy c o m ú n cuando se trasplantan las 
esparragueras, si al tiempo de arran-
carlas ee hieren, despuntan ó d a ñ a n 
sus raíces . 
Los e s p á r r a g o s se comen cocidos y 
compuestos de otros diferentes modos, 
que los cocineros saben muy bien. E s 
planta afrodisiaca, aperit iva, contra la 
h idropes ía , desecante, resolvente y nn 
alimento sano y apetitoso; comunica á 
la orina un olor muy f é t i d o . 
TIERRA DS EmU 
( N O T A S D E V I A J S ) 
X X X I I 
Septiembre 2.. 
• • 
— ¡ O h ! ¡las fiestas mayores de Oata-
Inñrt!—me dijo en Madrid Manuel Fer-
n á n d e z Caballero,—ya verá usted algo 
que le sorprenda y cautive. Son las 
costumbres t í p i c a s de ese pueblo infa-
tigable y v ir i l . 
Y hay t a m b i é n en ellas derroche 
de arte. Los mejores m ú s i c o s del L i -
ceo de Barcelona acuden á los lugares 
en que se celebran á recoger aplausos 
y pesetas; porque Oata lu í ía es nn pue-
blo m ú s i c o por excelencia. Tiene el 
arte en la m é d u l a de los huesos. L o 
que ü a t a l u ü a sanciona, ya puede re-
correr el mundo eu trianfo. ¡Ya verá , 
ya v e r á usted lo que son las fiestas 
mayores, al asistir á la de A r b ó a , una 
d é l a s m á s renombradas y m á j c o m -
pletas de todas! 
Y con decir tanto en esas pa labras 
que he retenido en la memoria, paréce-
me que se q u e d ó corto el popular autor 
de Qigantts y Cabezudos. L a fiesta ma-
yor de los pueblos oataUnes, desde 
los más humildes hasta los que se en-
galanan con el t í tu lo de capital de pro-
vincia, son una revers ión á las costum-
bres de la E d a d Media, u n r í f M o de 
los h á b i t o s y naos de aquellos tiempos 
que pasaron, conservado piadosamen-
te por el amor, la fe y el sentimiento 
patrio de sus hijos, que no r iñen con el 
progreso, que aceptan sus conquistas 
y viven á su generoso amparo, acre-
centando su bienestar; pero que tam 
poco reniegan del pasado, porqne el 
pasado guarda la sombra veneranda 
de sus padres, el amor inextinguible 
de eu patria, la fe sacrosanta que alen-
t ó sns pechos en cien y cien combates 
para arrojar de su suelo al au laz in-
vasor, l l amárase c a r t a g i n é s ó romano, 
fuese moro ó cristiano, si era extran-
jero. 
Hay en estas fiestas nn encadena 
miento de lo religioso y lo profano, de 
atrevido y gracioso, de santa devo-
ción y grato exparcimiento del á n i m o , 
que no puede separarse; ha de ir uni-
do, marchando Cu l ó g i c a s u c e s i ó n ; así , 
llega el baile desenfrenado á la puer-
ta del templo y allí se detiene; así, 
marchan en la proces ión las i m á g e n e s 
sagradas precedidas de una cohorte 
de diablos, que danzan á su manera, 
encendiendo carreti l las de fuego co-
locadas en varas de hierro, y dan 
vaeltas bajo la cascada de chispas 
brillantes que brota de las carretillas; 
así , se detiene la marcha de esas imá-
genes para que, al son de la gaita y 
tamboril, los fornidos hijos de Val l s — 
que recorren los pueblos todos de Oa-
t a l u ñ a en estas fiestas—formen ate-
rradoras p i rámides de carne huma-
na, como no eo ha visto hacer á 
los m á s atrevidos atletas de los circos 
ecuestres, pues naos sobre otros, lle-
gan á contarse ocho filas de hombres, 
de cuatro en cuatro, alcanzando los úl-
timos con la mano la a l tura de los edi-
ficios m á s altos y c o l g á n d o s e á sus 
balcones d e s p u é s . 
Cuando ca¿ ó en mis manos el pro-
grama de las fiestas, y leí en él, des-
pués del anuncio de un repique de 
campanas, el disparo de ohupinazo*, 
y el baile alrededor dwl pueblo p^r 
oomparsas de Diahhs , B u t o t e r o s , Oi -
tanas, Gigant s, ZJnanos y otros, con 
que se inaaguraban aquella^, PI s i -
guiente letrero: A r r i b a d * de los X i q m t t 
de Valls (llegada de los chicos de 
Va l l s ) , me pregunté : 
— 4 Q a é puede ser eso? 
— h,so es—dijo contestando á mi 
pregunta el hermano mayor da don 
Budaldo Romagosa, don Antonio— 
persona de vasta ins t rucc ión , do ex-
quisito trato y de una amabilidad ex-
tremada, y que había venido desde 
Tairagona , donde r e s i i e como b u e n 
arbosenae á presenciar la ti-ísta mayor 
de su pueblo—eso es lo m á s c a r a c t e -
rís t ico de estas fiestas. S in los X qw.fs 
de Valls y sos audaces casti l los hu-
manos, que meten miedo en el áni tuo 
de qaien los contemplan por primera 
vez, ser ían estas fiestas as í como una 
mojer d e s g r e ñ a d a , como un guisado 
sin sal , como an d ía nublado y l luvio-
so. Y no son ú n i c a m e n t e los Xiquets 
de Va l l s los que dan ese carácter á 
las fiestas mayores de C a t a l u ñ a , por 
m á s que constituyen la parte más sa-
liente de lo que puede l lamarse repre-
s e n t a c i ó n popular. Otro tanto suce-
de con los Diables, esos hombres qoe 
vé nsted ahora, porque es de di*, bai-
lando con sus trajes extravagautes, de 
verdaderos diablos, con el p é s a l o oa-
puohón en que asoman dos tremendas 
orejas y la lanza de hierro en la m a -
no. Y los bastones, que ustedes dt b ̂ n 
llamar garrotes, purque es el nonuire 
que más le cuadra, con el de gita-
nas, los gigantes y ennnoi y todo lo que 
bajo la apariencia de una t r e m i í u d a 
algazara, trae su origen en siglos j a 
sepultados en el olvido. Acaso sin 
toda esa mogiganga, á la que los ua-
talaoes todos se asocian de Da MI gra-
do, ni t endr ían lucimiento las fiestas 
religiosas, ni el pueblo m ^ n t e a d r í a eu 
su pecho la fe de sus mayores, tras-
mitidas por anos, y porotros conserva-
da como la herencia m á s cara de lúa 
sentimientos que animan al hombre 
en su p e r e g r i n a c i ó n por este 
— ¿ D e modo que nad* d e 
veo es hijo del capricho^ 
—Nada. L o que VA 
en la misma forma, 
nuestros abuelos 
clones de los qne era na! 
en este suelo d o n d ¿ la t r a d i c i ó n r -
preser*" m onlto piadoso para <3 I-a 
ano de sus hijos, For eso vera usted 
qne a l anunciarse l a fiesta mayor de 
mundo, 
s t » que 
i e r o n , 
p a d r e s , 
g e n e r a -
r e o ü d i d ; 
Antigua Casa de J. Vallés. 
C M i l O S l I R T l D E 1 P A H E C H A 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
T o d o e l m u n d o Tiene aquí su magnífico flus de casimir de lana pura; bien cortado y bien hecho por $ 7 P L A T A 
Fluses de casimir superior, con forros magníficos 10 P L A T A 
Fluías de cérea neirra ó azu), D O altera el color á 10 P L A T A 
Más d é dos mil p a r a escoger: 
P a n t a l o n e s d s c a s i m i r , c o r t e de m o d a á . . . . . 
P a n t a l o n e s de c a s i m i r , m u y b i e n h e c h o s á . . . 
P a n t a l o n e s de V i c u ñ a n e g r a ó a z u l s u p e r i o r á 





P L A T A 
P L A T A 
P L A T A 
P L A T A 
de casimir lana pura á S 12.50 P L A T A 
de casimir, cortado y hecho á su gusto 12.50 P L A T A 
de V i c u ñ a negra y azul con buenos forros 12.50 P L A T A 
I P O I R , I M I I B I D I I D A 
F L U S E S 
SON POR MEDIDA. 
F L U S E S 
« M I S M H A T O Q Ü E T U 1 
ANTiGÜA CASA DE J. VALLÉS. 
de casimir i n g l é s de novedad S 
de casimir i n g l é s del mejor 




P L A T A 
P L A T A 
P L A T A 
o 1483 alt 
a4-3 
L A 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C U H A T I V A . V i a O M I Z A N T B T B B C O W » T I T X J T B W r T « 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
1451 
Alt 
M i é r c o l e s B de o c t u b r e de 1900 
Beneficio r d e í p H l ' l a de la eminente v i o l l n ú t a 
tnñi A D E L I N A D O M I N G O 
? K ( > U K A M A 
A l a s 8 d e la noche . 
Pr imera parte; 
19 P r imer acto de la comedia 
E L P A T I O 
29 Concier to por la n iüa Adel ina Doaj tngo. 
Secunda parte; ^ 
39 8e(;ucdo acto de 
E L P A T I O 
T E A T R O D E A L B I S l ] 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
4V ConcieMo por ia iiiua A d e i i u » Doswi t^o . 
L a s pieza* serán acompa&adaa al piano por t t 
bermanlta L u c í a . 
r í celos por toda la fnucióu 
Grillé» sin entrada $ 8 Oü 
Palcos eio idem. . 6 00 
Loneta COL entrada 1 59 
Botaca eos idem 1 50 
Aaieutotertulia 0 20 
Idem paraíso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 15 
Entrada general 0 9J 
Idem é tertulia 0 40 
ti,-- ED emajola itrinela 
15-1 O F L O A T 1 T O KFOSO 
I L TEIANON, sombrerería, Chispo 32. - M 0 3 E E N 0 LOCáL. MODIRUOS E b T I L O S . DECIOS SIN COMPMCIi . ^ Q T R A M E N T O L y C O M P . S o m b r e r o s E x p o s i c i ó n á $ 1 . ¿ 0 p i a l a 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - 0 c t u b r 6 3 de 1900 
on pacblo Acoden á prc^enoiarla -to-
íio« aquellos de BQS bij^H aaseatoa, qae 
paeden vencer la distancia qae loa 
repara, y oreeo con ello pagar un tri-
buto de amor y respeto A la memoria 
de eos padrea, qae t a m b i é n procura-
ron vencer la distancia para mantener 
vivo el caito á loa santos tntelarea y á 
las viejas ooaturabres catalanas, con 
las qae lia formado este pueblo aus 
virtudes c ív ioaa y lia fortalecido e.o 
amor a la patria. 
—Me g u s t a r í a conocer el origen de 
esas coaaa. 
— Pues oiga nated. 
{Conti ) 
REPÓRTER. 
Loa vincs españoles 
en América 
L a Gaceta ha publicado el resultado 
de las seeiones del primer Congreso de 
vitiiiulturti celebrado por la A s o c i a c i ó n 
rural del ürneruay ó i n a u g u r ü d o el '20 
de abril de 19í)0. 
A c o m p a ñ a al documento un informe 
de nneptrc cónsu l en Montevideo, 
el que ee hace notár que, á causa de N 
deficientes que resultan los vinoa de 
aquella R e p ú b l i c a , los e spañolea , espe-
cialmente loa de mesa 6 comunes aom-
pletrmente puros, pueden conseguir tan 
cousiderable e x p o r t a c i ó n , qae & su la-
do resalte mediana la que en la actua-
lidad tenemos. 
A ñ a d e dicho funcionario qae alga-
nos negociantes sin conciencia no va-
ci an en hacer lo queae llama desodblar 
el vino, haciando de una pipa dos; pe-
ro e«to s u c e d e r á — a g r e g a — m i e n t r a s el 
comerciante tenga libertad para adul-
terar loa ar t í cu los que vende. 
E s t a ea—dice—la cansa prinoipalíai-
ma que acnnmla deacrédi to sobre loa 
vinos e spaño lea . 
Dice t a m b i é n el coa*nl que ai se oona-
t ü u y e s e n en Montevideo onoaouantoa 
despachos miuoristas de los propios 
cosecheros ó exportadorea peninaularea 
donde ae detal lara el vino al m í n i m u n 
de precio comercial, los resultados ae-
r ían br i l lant í s imos , y en poco tiempo 
loa viooa e s p a ñ o l e a ser ían loa ú n i c o s 
que c o n s u m i r í a la R e p ú b l i c a del Uru-
guay. 
Para la iém m\m\ 
D O S N U E V O S O B Ü S E S 
Don Salvador Ordoñez , hoy general 
de brigada, empleo ganado á costa de 
en sangre, vertida generosamente en 
Santiago de duba, no busca en los 
ocios de la paz el descanso, sino la 
o o u t i n u a c i ó n de nna vida consagrada, 
y a a los trabajos c ient í f icos , ya al ejer-
cicio de las armas. 8u ú l t ima labor,de 
l a que ofrece1 muestra en bO pá-
g i n a s ^ ^ ^ B ^ r o y e o t o doobnsea de 24 
y 30 •hos para la defensa de 
costa s. a 
L a ^ H P K | K o e obnses en esta 
clase de oefensas ea indiscutible. Con 
piezas que tiren por e l evac ión con án-
gulos de 05° ó 70" proyectiles -de 180 
y 300 k i l ó g r a m o s de peso, desde 2,000 
á 10 000 metroa de distancia, y carga-
dea ccu lyddita, melenita, a l g o d ó n 
p ó l v o r a ó cualquier otro explosivo po-
deroso, anaceptiblea de hacer cada dos 
m l o ú t o a nn disparo, y con una preoi 
s ión tal qne PU una serie de 10 cayesen 
todos (á 10 000 mefcrof-) en nn rectán 
guio de 124x41 metros; con piezas así , 
d iapondr ía E s p a ñ a de elementos qne 
asegurasen la auperioridad de las ba-
t e r í a s de costa sobre los barcos de 
guerra. 
Ocultoa tras de grneaos espaldones, 
en grupos de á cuatro, sin necesidad 
de que loa artilleros vean el blanco, 
pues la s i t u a c i ó n de é s t e ae la d a r í a 
con m a t e m á t i c a exactitud la e s t a c i ó n 
t e l e m é t r i c a , y tirando con pó lvora ain 
niu humo, paeden ios obnses, desde 
nna ba ter ía invisible, lanzar nna llu-
v ia de proyectllea sobre la cubierta de 
los boques, cuyo espesor no pase de 
cuatro á cinco pulgadas, loa cuales 
per forar ían eatas cubiertas para esta-
l lar dentro ¿leí casco, merced al nao 
de la eapoleta retardada. Experiencias 
hechas en lea Estados Unidos han de-
mostrado qne en esta forma las cuatro 
quintaa partes de loa disparos caen al 
mismo tiempo y á seis millas de dia-
tancia, en un r e c t á n g u l o de 99 x 15 me-
tros; es decir, en poco más de la su-
perficie qne presenta un acorazado. 
Loa adelantoa obtenidos en la tele-
m e t r í a permiten determinar con uaom-
broaa prec i s ión la distancia á que ae 
bai la el bnque sobre el cual ae t ira, y 
ei e s tá en marcha, el punto en qne ae 
e n c o n t r a r á cuando caigan loa proyec-
tllea. 
Todas laa naciones e s t á n constru-
yendo ya piezaa de esta clase, y E s p a 
fia laa necesita y puede tenerlas pues 
su costo no ea excesivo. Los dos tipos 
de ella proyecta el general O r d ó ü e z 
son: 
Primero. O b ú s de acero de 24 c e n t í -
metros de calibre, con peso de 7,01)0 
k i l ó g r a m o s ; proyectil de 18 idem, ve-
locidad de 30 metros por aegundo, y 
carga de 22 y 1̂ 2 k i lógramo8,con mon-
taje también proyectado por el mismo 
general. E a t a pieza se d i s t i n a r í a la 
mayor en parte de los puntos del lito 
ra l necesitados de defensa; p u d i é n d o 
ee emplear t a m b i é n como mortero de 
costa, y util izar en ella los proyectiles 
de 140 kilógra.mos que usan loa ac-
tuales obnses de hierro cqlado. 
Segundo: O b ú s de acero, do 30 OPU-
t ímetroa y medio de calibre; 14,000 
k i l ó g r a m o s de peso; proyectil de 300 
id.; velocidad, 390 metroa por segun-
do, y carga de 45 ki ógramoa, monta 
j e O r d ó ñ e z , y pudiendo usar loa a c -
tualea proyectiles de 275 k i l ógramos 
para las b a t e r í a s de laa plazas más 
importantes y de costa baja. 
No nos es posible ni necesario exa-
minar los datea tóonicoa que da en au 
toi; de esperar es qae en breve sean 
ensayados loa modelos de estas piezas, 
y que obtenga su autor el mismo fa-
vorable resultado en cnantaa proyec tó 
hasta ahora. E l nombre de O r d ó ñ e z 
constituye una garant ía de éx i to . 
Por cierto que, á pesar de tauto mé 
rito, aun no parece estar acordada la 
recompensa que por sus extraordiua-
rios trabajos de art i l ler ía le propuso 
la J u n t a Oonaulttva de Guerra , y qne 
ei no recordamos mal, había do oon-
• i s i i r en un tU«¡o de ü a s t i l l a . 
M E E S DE SOLDADOS 
L a Gaceta de Madrid publica nna 
Real orden del ministerio de la G u e r r a 
disponiendo que en fin de diciembre 
del cocriente aüo de 1900 ceaen en el 
percibo de haberea cuantos individuos 
de tropa se hallen d i s f r u t á n d o l o s en 
concepto de expectantes á retiro, al 
ingreso en I n v á l i d o s ó como compren-
didos en la Real orden de 14 de abri l 
de 1800, procedentes de los distritoa 
de Ultramar. 
Loa individuos que á partir de la 
fecha de la reaoluc ión empiecen á pa« 
aar revista en los caerpoa como eapec 
tantea á retiro por i n ú t i l e s , aerán da-
doa de baja á loa ocho meaea de an 
permanencia en tal s i t u a c i ó n , aun 
cuando ana expedientea no estuvieran 
terminados, excepto en casos especia-
les. 
Oeaaráo deade luego en .el percibo 
de haberea los que, sin la debida au-
tor izac ión , se aosunten del punto de 
su residencia, 6 no guarden laa pre -
venciones qae ae expresan. 
Bamia "Espalia." 
Oomo estaba ananoiado, anoche se 
verif icó eo. el Gasino Españo l la J u n t a 
general de la Sociedad musical " B a n -
da E s p a í l a , " para elegir la nueva di-
rectiva que ha de regu loa destinos de 
aquella Sociedad durante el uño social 
de 1900-1901, en s a s r i t u c i ó n de la s a -
liente, fundadora, que h a b í a presenta-
do eo renuncia. L a concurrencia f a é 
bastante numeroaa, y por. a a l a m i c i ó n 
q u e d ó proclamada la aiguiente direc 
ti va: 
Presidente: Sr . don Ezequie l Oarni-
cer. 
Vicepreaidente: Sr , don Augusto 
Lezama. 
Vocales: señorea don A n d r é s Prie-
to, don Domingo A r r n z a , doa Antero 
Prieto, den Gervasio F r a g a , don Ve-
nancio Diaz, don Manuel Mantilla,don 
Pedro Baaterrechea, don A g u s t í n Go-
rriarán, don Antonio Helguera, don 
R a m ó n Blanco, don J e s ú a Vales, don 
Eduardo Fano . 
Suplentes: señorea don J o s é A l v a -
rez F e r n á n d e z , don J o s é Oalle S a n 
Martin, don C á n d i d o Mujía , don Ma-
nuel Llame.1», don Justo Tarrano , don 
Francisco G a r c í a Castro. 
Como se ve figuran en ella miembros 
muy conocidos de la colonia e a p a ñ o l a 
oomo amantes de la mií-dca nacional, 
y s e g ú n el entuaiaanio que h a b í a ano-
che entre loa cononrrentea, todo hace 
creer q u é la «'Banda E s p a ñ a " bajo 
tan acertada y competente d i r e c c i ó n 
v e r á aaegurada an existencia como la 
primera y m á s Importante Sociedad 
muaical de la la la de Oaba, como de 
be aer para representar dignamente á 
la colonia e s p a ñ o l a de C u b a y mny 
especialmente de la Habana , por lo 
que no lo han de faltar p l á c e m e s y fe-
licitaciones qne noaotroa le damoa an-
ticipadamente, a u g u r á n d o l a un bri-
llante porvenir a r t í s t i c o . 
A l S T O V A E l i . 
E L P A L A C I O D E L A P L A Z A D B A R M A S 
Con motivo de haber ocurrido dot. 
casos de fiebre amari l la en el Palacio 
de la P laza de Artna3, residencia del 
general Wood, eata m a ñ a n a ha sido 
desinfectado dicho edifi cio por una bri-
gada del servicio sanitario. 
N O E S C I E R T O 
E l Sr . D . Ambrosio Borge^, Conce-
jal inspector de la Cárcel desasta c i u -
dad, nos ruega hagamos constar qne 
es completamente incierta^ la noLícia 
publicada en el nú>nero de ayer del 
periódico L a Lucha, referente á qne 
en aquel establecimiento se hubiera 
suscitado en la m a ñ a n a del mismo d í a 
nn e s c á n d a l o , debido á qna loa presos 
ae iban á quedar ai 1 comer, no obs-
tante haber hecho el Alcaide desde el 
s á b a d o al citado Concejal un pedido 
de v í v e r e s . 
C R É D I T O S A P R O B A D O S 
H a n sido aprobados loa siguientes 
créd i tos q¿ie deberán incluirse en el* 
pedido de fondos del mes aetnáf; 
Uno de $120 para ta a d q u i s i c i ó n de 
una máquina de typewriting, Reming-
ton uúm. 8. 
Otro do ^560 con dfsnno á las obras 
del drenaje d»l pueblo de Minas. 
Y otro de $12 500 para la reparac ión 
del ramal de la carretera de Gii iae^, 
entre Cuatro Caminos y L a Cano 
cinco k i l ó m e t r o s . 
D E L E G A D O 
H a sido nombrado por el Goberna-
dor Militar Delegado en la provinííiA 
de Matanzas de loa Hospitales y A s i -
los benéf icos , el D r . D . Antonio B , Z i -
netti, Presidente qne fué durante siete, 
a ñ o s de la C a s a do Beneficencia de 
aquella ciudad. 
F I E B R E A M A R I L L A 
Desde el s á b a d o ae encuentra en 
Santa Clara , bajo la infiaencia de la 
fiebre amaril la, el telegrafista ameri-
cano Mr. Frederick S^hieider. 
S O B R E P A T E N T F S 
H a regresado á Cien fuegos el Sr . D . 
Ricardo F i n ú a t , Secretario del C e n -
tro de Datalliataa, que vino á eata c a -
pital á gestionar del Secretario de 
Hacienda el cumplimiento por el A -
ynntamiento de Cienfaegoa de lo dis-
puesto aoeroa del cobro de Patentea 
de Alcoholes. 
E l Secretario de Hacienda ha orde-
nado la euapenaión del cobro de p a -
tentea y que ae le remita el expediente 
aobre los miamos. 
R E C L A M A C I O N D E S U E L D O S 
Don Eulogio Feblea Caaana ha pre-
sentado al Gobernador civil nna ins 
tancia solicitando el abono de sus snel 
dos como módico municipal de Nueva 
Paz. % 
L a mencionada instancia ha sido 
trasladada al Alcalde mnnicipal de 
aquel t é r m i n o para que informe aobre 
el partionlar. 
A C O N C U R S O 
E l Ayuntamiento de Colón ha saca-
do á concurso la plaza de Médico M u -
nicipal de Calimete, dotada con 480 
pesos oro americano, v la de jardinero 
de aquella vi l la con 210. 
E S T A D Í S T I C A E L E C T O R A L 
E n la provincia de S a u t a C l a r a hay 
39 0C2 electores inscriptos. Votaron en 
las eleccinuRs ú l t imas 29,148 Se abs-
tuvieron 10,514. 
E l general J o s é Miguel G ó m e z f n é 
el oandidato que obtuvo mayor n ú n u . 
ro de votos, 6 sean 22,940 
Q U E J A 
E l Gobernador civi l de esta provin-
cia ha trasladado al Director General 
de Correos una queja del AynntamieQ* 
to de San N i c o l á s con motivo de la en-
preaión del cartero de P i p i á n . 
S O L U C I Ó N P A C I F I C A 
E l confiieto eargido en Quanajay el 
juevea, y de que dimoa conocimiento á 
nnestros lectores oportunamente, ha 
tenido pacíf ico deaenlace, volviendo á 
oenpar ana puestos loa po l i c ías que re-
nonciaron^ 
E l Alcalde Municipal só lo ha admi-
tido la renuncia del Jefe de P o l i c í a se-
ñor Gonzá lez V a l d é s , y ha nombrado 
en BU lugar á D. Alfredo Veliz. 
B O M B E R O S DE CÁRDENAS 
L a C o m p a ñ í a de Seguros do incen-
dios l i o y a l de Liverpool , ha comunica-
do al cuerpo de Bomberoa de Cárde-
naa en acuerdo de contribuir al acate-
airaiento de esa Instituto con el 2} 
por 100 en oro eobre las primas que 
recaude en Cardenae, en concepto de 
Segoroa, 
L A C A R R E T E R A D E L S U R G I D E R O 
Á B A T A B A Ñ Ó 
Han comenzado y a los trabajos de 
la carretera qne une al Surgidero con 
el pueblo de B * t a b a n ó . 
¿CRÍMENES Ó S U P E R S T I C I O N ? 
E l teniente de guardias jnradoa del 
central Constancia, Cienfaegoa, ha des-
cubierto, casualmente, una partida de 
calaveras, algunas con pelo, y hnepos 
de cuerprs bumanoa, en una casa de 
guano habitada por gente de color, ai-
tuada por Guabinas. 
Dado el correapondiente parte al 
Juzgado municipal de Abren» , a i 
c o n a t i f u y ó en la casa aludida, habien-
do ordenado la d e t e n c i ó n de un buen 
r ú m e r o de personas de color de ambos 
sexos, para llevar ó cabo el esclareci-
miento de las causas de existir eo 
a q u é l l a loa reatos humanos referidos. 
DB R E M A T E S DB G Ü A N S ! 
Sept>nnbre2S de 1900; 
Terminada la cosecha q u e ha sido 
oomo se esperaba de buena rama, q u e 
aunque no a l c a n z ó el precio qne sus 
d u e ñ o s se promet ían , ha dado a a l g a -
nes colonos lo bastante para sufragar 
los gastos exhorbitantea del fomento, 
que por razón de la e s o a s é s de brace-
ros, maderas, cujea y gaai.o llf garon 
á pagarse á precios fabulosop; haciendo 
q u e los colonos gastaran g r a r . d e s a u m a í 
p a r a atender á lo grande de la coser'ba, 
ocasionando como era n a t a i a l deiíera-
bolsos de cons iderac ión á laa caeaa pa-
ra quienea trabajaban. 
Á l g u n o a colonos han quedado a'oan-
zados, lo que no tiene nada de e x t i a ñ -, 
porque no hay crepreaa en el mundo 
en la qne en el primer año se B a q u e el 
capital empleado y loa intereses, como 
quieren en Remates, aqní donde e! es-
pír i tu trabajador de! veguero ea un he 
cho, puede asegurara© qne si cuentan 
con la "tercera partt?" de los í eonrsna 
que el año qne acab^ de pasar, podrán 
pagar todoí» sus eré lito-; y esta es nna 
razón qae no deben desaceader las n a -
sas de esa capital qae tienen negocios 
en esta; los qae hau quedado peudien-
tea, tienen con raras excepciones em-
pleado en casas, cujea y aperos d« la-
branza, m á s oapital q n e fl qn» deben 
y e s o ae comprueba pasando UM balance 
á cada vega. 
No hay puea un motivo p a r » temer y 
dejar de auxiliar á loa vegueroa p o r q a e 
hoy el capital q u e se emplear ía es mu 
cho menoa, eetá más garantizado, loa te 
rrenoa es tán preparados, ios aemilleroa 
en gran número v exueíenrea condioio-
nea para empezar en el mes/de octnbre 
la siembra. E-^te a ñ o á pesar de las 
densas y negras nubes q o « cobren el 
horizonte los /egaeros han trabajado 
mucho y todo hace esperar nna boena 
cosecha, q n e KÚ i á Irs mismos precios 
de e te años les proporc ionará más ren-
dimiento, p o r q u e todos so proponen 
h tcerlo de la manera máa económi ia 
para saldar aus cuentas y obtener algo 
con qútí atender a sus necesidades. 
D r . F m n c i s '.Q Javier Acost t . 
S O C I E D A D D E N T A R 
E s t a Sociedad celt ibrará s e s i ó n | ú 
blica extraordinaria el d ía i del co-
rriente, á las siete de la noche, en au 
local calle de la Amistad núin. 00, con 
la signieute orden del d ía: 
Diacnaión sobre la admis ióa ilega' 
d 0 Dr . Zayaa Bazán á laa oposiciones 
de laa cátedras de Oirnjía Dental. 
Se invita á loa s e ñ o r e s dmuiataa ex-
traños a la A s o c i a c i ó n por ser asunto 
de in terés general. 
Habana y octubre 3 de 1900. — E l 
Secretario, A . C d ó * . 
P A R T I D O UNIÓN D E M O C R Á T I C A 
Comis ión 
U n a nutrida comis ión d e l Comité De-
mocrát ico del barrio de Pueblo Nuevo, 
pasó á la morada de su presidente el 
Ldo. D . Angel Ccwley á saludarlo por 
ser el d ía su santo ayer, cuya c o -
mis ión sa l ió altamente satisfecha por 
las atenciones recibidas de! Sr , Cowley. 
Comité del barr io de la Pvn tn 
Se recuerda á los iudividnns que for-
man el comité del barrio de 1» Punta 
qne para el día 4 del corriente á laa eie-
te de la noche ennnurran á la calle de 
Refugio n ú m e r o 28, para tratar asun-
tos de importancia para el mismo. 
Se supl ió» la puntual asistencia. 
Habana 3 de octubre de 1900 — B l 
Secretario, A . Franca. 
Comité d d barr io de la Ceiba 
Debiendo elegir este comi té nn D e -
legado y Suplente qne lo represente 
en la Junta Magna que ce lebrará el 
partido el próximo día 8 s e g ú n circular 
de la comisión gestora, tengo el gusto 
de citar á los s eñores qne componen 
esto comi té para la jnnta extraordina-
ria qne tendrá efecto á siete de la 
noche del próximo juevea 4, en la casa 
número 7.2 de la oalle d e S u á r e z . 
E n a teuoión á lo importante y traa-
ceudental del acto ea de esperarse la 
m á s puntual asistencia. 
Habana octubre 2 de 1900 E l Se-
cretario, P r u d e n c i é A cosía. 
Comité del barr io de San I s idro 
En la ses ión qae ce lebrará este co-
mité el miércoles 3, á las ocho de la 
noche en Jegúa María n ú m e r o 38, ae 
e leg irá nn Delegado y Sapiente para 
U Asamblea del partido. Se encarece 
la asistencia á todos loa atiliados. iál 
Secretario, Jacinto Rui* . 
ESTADOS IMD0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d á 
De boy. 
Nueva York, octubre 3. 
Detroit, Michigan, octabre3. 
P R O Y E C T O F R A C A S A D O 
El Tribunal Sopramo Federal ha pro-
nunciado una sentencia declarando anti-
constitucional una ley aprobada por la 
legislatura del Estado da Michigan con-
cediendo una prima sobre la exportación 
del azúcar de remolacha fabricada dentro 
de dicho Estado-
Par í s , octubre 3 
U N A N O T A F R A N C E S A 
El gobierno francóiha dirigido una no-
ta á las potencias relativa á la cuestión 
chin?, en la cual sarsconeco la necesidad 
do obtener una satisfacción por las perse-
cuciones y daños do que se han hecho 
víctimas á los extrarjaroí; pero sugiero 
quolcs diplomáticos acredita ios en Pokín 
debieran negociar inmediatamente acerca 
da otras cueátiones muy importantes qoe 
hay pendientes- La r.ota propone la pro-
hibición permanente do importar armas 7 
municiones en Chins; el arrasar todas hs 
fortificaciones existentes entro Pekín 7 la 
costa, y la conservación de la guardia de 
las legaciones extranjeras acreditadas en 
Pekín. 
Ber l ín ,octubre 3. 
L I B A C I O N E S 
C O t t O D E S A G R A V I O 
K^in-Sa, Emperador de China, ha te-
legrafiado al Emperador Guillermo I I áe 
Alemania, manifestando pe;ar profundo 
por el scesinato del Barón Von Kettolsp, 
ministro de Alemania en Pekín, 7 anun-
ciando qne ha dado oríon de qne SD ha-
gan libaciones s/ore un altar que se ele-
vará sobre la tumba de la víctima, y q-ja 
se guarden todas hs necesarias consi-s-
raciones á los restos del fallecido durante 
h ccnducción de los mismos esperando 
qne Guillermo renunciará á tsmir repre-
salias y qne depondrá sn resencimiento 
permitiendo de este ranio qua se resta-
blczci én breva la paz en el Celaste I m -
perio-
L A S L I B A C I O N S S N O B A S T A N 
El Emperador alema 1 ha contostado 
que ro podía corSiderar hs libaciones so 
bre la tumba del B^ron Von Kstteler 
cemo una penitenciad expiación suñrlen-
te por el crimen abominable cometido en 
la persona de su representante en Peklr; 
que !c mismo los cristianos extrangeros 
que tai naturales no culpan personal-
mente al Emperador de China por el 
asesinato, pero que los consejeros del 
Troco, zi i cemo los funcionarios culpa-
bles de haber realizado ó instígalo el 
crimsn, deben expiar é;te. Añade Gi i -
llermo 11, que considerará el merecido 
castigo imouesto sobre los culpables como 
una expiaciór, dando aaí una satisfacción 
á la cristiandad y que espera qne el Em 
perador de China ejarca^á todo sn poder 
con esa otjato. El Soberano germánico 
termina dicieaio que ó t -nñ iéa desea 7 
anda la paz, psro que hay que hacer 
penitencia por el crimen comando-
Washington, ootnbre 3, 
A L E M A N E S Y " B O X E R S " 
Mil sstocientos alemanas han derrota-
do una pequeña fuerza da "boxeadores" 
al sur de Pekia daaio n m r t e í cuaren-
ta de ellos- Los alemanes tuvieron cuatro 
heridos. 
Las fuerzas alemanas noeaiiaroa va-
rios pueblos chinos en lus qaa aaíoatra-
ron armas 7 dispersaron á hs " o í s n * 
dores" que estaban situados en las afue-
ras de Ñau Hung-Naw. 
Shaogrhai, China , octnbre 3. 
T O M A D B U N A C I U D A D 
Lasfuorzas coligadas se han apoderado 
de la ciudad doShan-Hai-Kwan. 
Washington, octnbre 3. 
S Í C C E L A D B S T R Ü O O I O N 
Un t^Ie jrama fachado en Cantón, anun-
cia habersido destruidas por los fanáticos 
chinos las propiedades que las misiones 
cristianas poseían en Kang-Nun, sobreel 
río áel Oeste-
Roma, ootabre 3, 
B O B O E N B L V A T I C A N O 
Varios ladronas consiguieron entrar en 
el segundo piso del Vaticano, donde for-
zaron una caji de setruridad de la cual 
extrajeron unas 357 000 liras (pesetas) an 
valores 7 otras tres mil en plata. La po-
licía italiana ha hecho una investigación 
que hasta ahora no ha dado resultado 
alcruna 
Nneva Y o r k , octnbre 3. 
B L " C I T Y O F W A S H I N G T O N " 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad en esto puerto el vapor C i t y 
0 / W<ishinvf<>n, de la casa de Ward. 
Washington, ootobrw 3. 
C O N F I R M A C I O N 
Un telegrama recibido dol ministro de 
los Estados Unidos en China, Mr. Ccnger, 
confirma la noticia que anticipamos res-
pecto á la retirada de la legación rusa do 
Pekín. , 
Montgomery, Alabama, octubre 3. 
C A S T I G O B A R B A R O 
Un negro que intentó violar á una mu-
jer blanca ha sido quemado á fuogo lento 
en Eclectic, población de este Estado. 
Limf», ocfnbro 3, 
C R I S I S E N E L P E H U 
El gabinete pacano ha dimitido en 
masa por considerarse inevitable la pre-
sentación en el Caerpo legislativo de un 
voto do censura con motivo de los fraudes 
realizados en la compra de armas 7 mu-
niciones para el Perú verifi:adi en K l -
gica, y que ccasionaron ios disturbios 
que telegrafiamos el día 1" 
La crueldad de qae dió muestras .el 
eje-cito con mítivo de la alteración del 
orden ha sido objeto de la censura uni-
versal: unos trescientos paisanas han re-
sultado lastimados. 
Londrep, octubre 3. 
L A S E L E C C I O N E S 
De doscientos treinta 7 dos escrutinios 
para miembros de la Cámara de les Co-
munes que 7a ce conocen, resulta que los 
ministeriales han obtenido mayoría en 
ciento setenta 7 ocho, incluyendo entre 
los electos á Lard Ba.four- Los minisle-
rialoa han-ganado seis distritos nuevos 7 
sus contrarios los unionistas liberales han 
ganado siete, pero todos los inr.cioí qua 
ŝ  han recibido hasta ahora hacen crear 
que los conservadores entran en el nuevo 
Parlamento inglés con nuevo vigor 7 ma-
7or fama. 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
AUP York Odiobtr Z*Ú 
B O Ü N T Y I N Q 
Ü N C O N S T I T Ü T I O N A L 
Detroit, Mlch., Oct. 3 rd .—Tho ü n i t 
od States Sapreme ü o n r t for the 
Dintrict of Michigan has declared that 
j tbe act papeed by the StateLegis latnre 
| boautying bees B o g a r manofaetnr-
ed inbide t h i s State i » unoonstitation-
al. 
T Ü B E R E N O S N O T E O N C B I N A 
PariB, Franoe. O t. 3 d. —France 
has addreseed a Dip'omatio Note to 
t h . i Fe w e r s in w h i c h 8 b e sgrees opon 
t b e n a o e s s i t 7 of a satit»f»ctioa for t h ^ 
aítackfí made upon tbe Foreigners.but 
B S £ S 9 K b i that the Foreign Miniaters 
in tMi 'n s h o u l d inrnediattdy negotiate 
on o r b ' T qneations a t is?n(». Tbe Note 
propones: Fermanent probibiiion to 
imporr a r m s and ammaoition in China; 
the razing ofCbinfse Fortifications 
between in PeUin and t h e s e a and the 
rnaiütenance oí the I > g a t i o n 8 Gnards . 
mmm Y mumi 
Con fe oh 1. 21 de A2;o&to ú!rirao, nos par-
t ic ipa el Sr. D. Anastasio Oraolaurrucbi, 
que ha sido diaueita la eociedad que giraba 
bap á'n nombro, qaodan ÜB encargada de la 
liquidación de sus créditos activos y pasi-
vos, la naeva eociedad que so ha constitui-
do bajo la razón social de Ocaolaarricbi y 
Hermano, do la que son gerentes los seño-
rea D. Anastasio y ü . José M" Otaolanrru-
cbi, y que cont inuará loe negocios de im-
po tación y venta do loza y cristales de la 
ex ujiniida. 
• 
E L C O R K B O DIS E S P A Ñ A 
Procedente de Santander y Coruña en-
tró en puerto esta mañana el vapor correo 
español Rci>ia M a r í n C r i s t i n a , conducien-
do carpa general, correspondencia, !)43 pa-
sajeros para la Habana y 1S) de tránsito. 
E L C I D D A D D B C A D I Z 
El vapor corren español de la Compañía 
Trasatlántica C i u d d l de C á l i z , ha llegado 
á la Cornña sin novedad á. las siete da la 
mañana de boy. 
L A O T I 3 
L a goleta americana de este nombre fon-
deó en puerto eata tarde proceionte de 
Paacogoula con madera. 
B L M A í S C O T T B 
Este vapor correo americano entró en 
puerto eatii mañana procodente de Tampa 
y Cayo Hueso, conduciendo carga general, 
correspondencia y 99 pasa jeros. 
E L D A V A N A 
Esto vapor americano fondeó en b.ibía 
en la mañana de hoy, procedente do Nue-
va York con carga general y pasajeros. 
E L P O L A K I A 
Con rumbo á Matanzas salió ayer tarde 
el vapor alemán Potar ía . 
E L M I G U E L J O V E R 
Este vapor español sale hoy con destino 
á Barcelona y escalas, llevando carga y pa-
sajeros. 
E L A R A N 3 A S 
Esta mañana salió de este puorto con 
rumbo al do New Orleaos, el vapor ameri-
cano A r ansas. 
DE COARTO 
Hay uno superior á cuanto se ba fabricado en la Isla de 
Cuba, estilo Luis X V , nogal, con las esculturas más delicadas 
y hermosas que se puedan ver. Tomen nota de esto las perso-
nas de gusto y elegantes. 
Este mobiliario se puede ver en esta casa hasta el 8 del 
mes actual, día en que será entregado; pero se harán cuantos 
se pidan á la casa de 
o m i 6 » - 3 i - i i 
A d u a n a de l a x i a b a n a . 
B8TADO O S LA H S'V\ (J U AOl'tS OBI'KM II) A 
i . . M. DÍA OH LA FICOUA: 
Ü ' - li-.r.a-i 1a~ 
» t o s ctót t l n m . 
Derecboe de Importa-
ción 
Id.de oxnortaoión. . . . , 
id. de puerto — 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idom cabotaje 
Atraque de boques de 
travesía 
Idem cabota . i f t . . . . . . . . . 
Derecho consular 
Vottinuaria 
Id. de almacenaje 
Embarco y deaembarco 
de pasajeros 
Multa 








Total $ 2ü'3ÜfJ 05 
Habana 2 de octubre dfl 1900 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata «2^ a S2J valor 
líillete& / A a 7 i vaior 
O t n i i t v . u - c . . . . . . . . . . . . á 6.3 ) piada 
En canudadue a i i . ' iS plata 
Lnises. a 5.08 plata 
En cancida^fe a 5.10 oiata 
COMUÍSICADOS. 
m m á s m u n 
S e c c i ó n d e I n o t r a c c i ó n . 
• 
Ilabiendo acordado esta Sección y san-
clonado la Junta Directiva que la apertura 
del curso escolar de 1900 á 1001 ten^a ofec-
to el día 8 del próximo mea do Octubre, ae 
participa á loa sefiorea socios que la ins-
cripción de matrículas queda abierta desdo 
esta techn en la S e c u t a r í a de la Sección 
establecida en c\ salón de la biblioteca, de 
7 á. 0 de la nuebe todos loe dia», escepto 
los f/ativos, bnata ol 31 de Octubre, in dn-
sive; dfbieudo \< B que deeeen inscribirse 
como alumnos concurrir proviatns del reci-
bo del último mes ei son mayores do 11 a-
ñoa y de fuá padres ó tutored si son meno-
re» é bijoa de SGCÍO?. 
Laa asignaturas que se enseñarán en el 
presente cureo aon las siguientes: 
Lectura esplieada, pr.'sa, verso y manus-
critos; Escritura de carác te r r glés; A r i t -
nióJca Io, 2f y 3.er curso; Geografia é His-
toria; loglós Io, 2o y 3.er curso; Dibujo 
natural y de adorne; ü i t u i o lineal; Gra-
mática Casteliaua 1? y 2o curso; Prác t ica 
de Tenedur ía de Libro?; Eí'paíjol para Ex-
tranjero; Soifeoy puno para señori tas ; sol-
fea y piano para varones; luglós para se-
ñori tas y corte, confección de labores y 
bordados, también psra señori tas . 
Para obtener matricula en Asigcaturas 
que supongan prelución de conocimientoa 
el aolicitauie será sometido á examen. 
Habana 10 de Septiembre de 1900.—El 
Secretario de la Sección, José G. Aizuirro. 
c 139< alt a y a 18-20 S í 
H E L A D O S I E P i R I S 
Y BESTADEiNT 
H O T E L T E L É G R A F O 
H e l a d o s j m a n t e c a d o s 
p a r a h u y . 
Mantecado , 
V a i n i l l a 
Fres* _ 
Crema de Oboe-'ate ..*. 







Graniza lo de limón 
G u a n á b a n a 
Anón 
Pina 
V e r a n o d e l i m ó n 
Poncho á la Romana 
E s p e c i a l i d a d e n f i a m b r e s , m a r i s -
c o s y c e n a s . 
C l i t ó 
arfs 
C O R S E T S á « 4 2 5 , 5.30 
en adolante , hace 
y los h a y á $2P50. 
Desde $10 W) 
DIOS los N U E V O S M O D K L O á de 
C O R S E T S qne alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
Ointarones de piel, en colores y 
blancos á 2o centavos. 
Obispo 101. Te'ifon) 685. 
PARA K N F K K M O S P O B R 8 S . 
C o n t o l u drai i* 'ift e.if<irina (a lo» da loi o íos o o t 
«1 D r J . R . \ M t » N E L \ i . m é l i o o o-ialUta. J e n da 
ohnloa del D r . YVeopor en París D j 8 á 10 m i ñ a -
ua, alta Libi lea: S i l entre A f - i a o a t » T C.IUJOÍ-
lo'*- 5535 ?B.Í t i 
M U E B L E S D E M I M B R B 
Seroa l i ian muy bdratof: b »y iDri idu de lodo le 
concfrr.iente al ramo do n.u..biea. L t Vitctiina. O a -
llano 29, eiqoinn á A u ma«. Hay HftfBcia de mada 
BM5 13a-17 13d 1» 
Compañía anónima, 
l i i FiBsIOA M HI8L0. 
Propietaria da la fábrica da cerveza 
"LA TROPICAL." 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
on sesión celebrada hoy, acordó distribuir 
como segundo reparto, á caenta de las uti-
lidades dol presente año, no dividendo de 
cuatro pesos y eiuticuatro ce itavoa en 
oro por acc'óo á los que sean ac .ionistas 
el dia treinta dol preseute mes, debiendo 
tener lugar los pagos todos loa días hábilea 
de ocho á ó'wz de la mañana en las oticin»tS 
do la Compañía, callo de la Dniversidad 
uáraoro 3J, dosde el d a primero del entran-
te octnbre. 
Habana, 21 de septiembre do lüüü.—El 
Secretario, J . A. Vila. 
o U C 8 10A-2t 10(1-25 
E m p l é e s e e n l a s e n í e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
yiNflüPAPAYINi 
DE GANDUL. 
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T J n a h o j a d e 
xni A l m a n a q u e 
ñere nn historiador 
de Fi l inmaa que el afio 
de 1603, eieodo gober-
nador geoerul doa Pe-
dro de A c u ñ a ; loa eaa 
gleyee, propiamente d i -
cbos, ó sean Ion chinos 
viajantea y no e B t a b i e o i -
dos en lasialas qne fne-
rón eapaSoIaa, hicieron 
correr la voz de qne an cooperador 
preparaba nna i n v a s i ó n de 100 000 
eoldadot»; con onya noticia a n i m á r o n s e 
6 entrar en una conjuración los chinos 
avecindados en el Par ían , barrio qne 
t e n í a n a^ignadoa como aloaicer ía en la 
Manila de aquella fecba. 
Máa dw 20 000. c o n t i n ú a el cronista 
onyaa son eataa notic ia», eran los con-
jurados, á los que d e l a t ó nna india. 
Loa chinos viajaros, v i é n d o s e des^n-
biertof, ê alzaron en armas, y unidos 
ftalgunoa de P a c í a n , ne fort iüoarou á 
media luega do Manila, y en una sali-
d a quemaron pueblos inmediatos y ma-
taron bastantes indion; t a m b i é n re^ha 
saron victoriosos un ataque dado por 
130 e s p a ñ o l e s , de loa que murieron 
machos. 
E l 3 de octubre los sangleyes llega-
ron hasta saltar las raarallas de Mani-
l a , que defendieron todos loa v3oinos; 
Babiéndoae á ciencia cierta que en la 
defensa tomaron parto gloriosa loa re-
'igiooos franciscanos, y no siendo tan 
seguro quo el mismo San Francisco 
bajase del cielo á capitanear á loa su-
yos, como aseveran algunas reapata-
bles crón icas . 
Organizados los e spaño lea y refor-
ssados con indios, japoneses y oipayoa, 
lograron echar á loa chinos de aus 
trincheraa y los paraiguieron tierra 
adentro hasta que les mataron 23.000 
hombrea dejando algunos centenales 
para que remasen en las galeras 
de S. M. 
Por el pronto se prohibió el avecin-
damiento de chinos, ppro no se t a r d ó 
en creer necesaria su presencia en la 
colonia, y en el año de 1630 y a h a b í a 
los aefioientes para promover otra 
peligrosa rebe l ión , que hubo de soto 
car el esforzado gobernador general 
Oorcnera, vencedor de los moros de 
Mindanao. 
j^f?t»lló esta en B a y , á unas doce 
leguas de Manila , el 19 de noviembre, 
y empezaron los chinos labraderos 
por matur al alcalde e spaño l que allí 
loa gobernaba. L l e g ó á haber tam 
b ién 15 ó 20.000 sublevados, pues to-
m ó parte todo el P a c í a n , que tuvieron 
qne qne quemar los e s p a ñ o l e s . 
E l general Oorcnera dice que fueron 
auxiliados por los ooraarioa chinos, 
que en diferentes ocasiones echaron 
á tierra hasta 3.000 soldados disfraza-
dos de mercaderes. D a s p u é a de varias 
peripecias y de una verdadera campa-
fia de a'gunas semanas, pagaron con 
la v ida sa atrevimiento nuos 17.000 
chiooa. Los que quedaron, rendidos 
á diaoreción, descubrieron que el alza-
miento se d e b í a á manejos de loa bo-
landc aes de T é m a t e y Batapia , y con 
d á d i v a s y promesas lograron qne no se 
les e zpodara , contribuyendo 4 pagar 
los gastos de la fart i f laasión fempreudi-
da por Oorcnera. 
K E P O E T E E . 
Ifflpsrtaicii 3 B M Eiércilos. 
L a snblime conducta de que e s t á n 
dando i n e q u í v o c a s pruebas las heró i -
cas R e p ú b l i c a s sud-africanas, ha de 
int-eresar necesariamente la a t e n c i ó n 
y el natural temor de aquellas nacio-
nes que no estando ni con mucho de-
bidanc^nte en regulares condiciones 
para hacer respetar en integridad, sa-
ben bien de sobra, qne otras m á s po-
derrsaa codician qne llegue el momen-
to eopremo de la tan temida coi fla-
g r a c i ó u universal para dar término á 
las qne permaneciendo iiá tiempo do-
minadas por profundo sopor, no dan 
trazas de despertar, no d á n d o s e cuenta 
del inmenso y cercano peligro que les 
asedia; tal es la inercia do que e s t á n 
p o s e í d a s , que si algunas muy raras 
veces parece qne van a salir de la apo-
teosis en qne es tán , no resulta ser más 
que nn ligero bostezo dejando entre-
ve'' tan s ó l o la ya endé nioa y mala 
costumbre determinante de pasiones y 
rencil las po l í t i cas de bajo vuelo, oir-
cunstanoias ambaa resultantes como 
complemento para emular nna mny 
perjudicial obs truoc ión al poder ü e u -
trai en sn indiscutible deber y buen 
deseo de regular los servicios para es-
tar preparados para hacer frente á 
cualquier evento. 
E l heixioo pueblo transvalense, dig-
no de mejor suerte qne la que su es-
trella le reserva, aunque no coja en 
eos propós i tos de defender á todo tran-
ce su independencia, retrocede mate-
rialmente d e s p u é s de haber dado mn-
3 
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;UIJO VADIS? 
S O V H L A D E L O S T I E M P O S N E R O N I A N O S 
P O E 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( E s l s ra ve'a, publicada por la casa editorial 
M a t c c i , te vc .de en l a "Oloderna Paeeia," Ü b u p o 
D ú m e t o 135.) 
(CONTINÚA) 
— M a ñ a n a v e r é á L ig ia , y d e s p u é s la 
t e n d r é siempre en mi casa, siempre, 
hasta mi muertel 
— S í t ü t e n d r á s á L i g i a y yo 
t endré á Aulo sobre mis espaldas. Me 
d e d i c a r á á todoa los dioses in térna les . 
S i al menos el animal ese tomase pri-
meramente una buena lecc ión de de 
c l a m a c i ó n ! . 
—Aulo ha venido á verme. H e pro 
metido darle noticias de Digla* 
— Escr íbe le que la voluntad del "di-
Vino'* Oésar ea la suprema ley, y que 
tu primer hijo se l lamará Aulo. Be 
preciso que el viejo tenga a l¿ú; i ligero 
oonsoelo. j 3 i yo pidiera á B a r b a de 
Bronce que lo invitase m a ñ a n a al fes 
t ío? T t v e r í a en triclinio ál lado de 
L i g i a . 
—No, eso no,—dijo Vinic io .—Me 
dan lá s t ima , Pomponia sobre todo. 
S e a e n t ó y redac tó la carta qne de-
b ía quitar a l anciano jete su ú l t ima 
esperanza. 
ahos ejemplos con su valor y patrio-
tiamo, rircunatancias ambas que "ten 
los boers conatituye nna tradicional 
re l ig ión . 
L a fuerza no reconooo leyes ni para 
ella se han diotado, pues h á largo 
tiempo se viene observando que para 
las naciones fuertes es letra muerta lo 
que debiera ser digno de respeto, no 
ean só lo por haber merecido la sanc ión 
de todas, sino por ser a d e m á s un ra 
cional y l ó g i c o principio del recurso 
que debe quedarle "al débi l contra el 
fuerte," conaecnencia de leyes dicta-
das por la conciencia de los hombres 
de bueno fe, que ban puesto do sn 
parte («iquiera par humanidad) lo po-
sible para evitar que los pueblos po-
derosos absorban á los d é b i l e s , no ha-
biendo m á s j - a z ó n d e "la de que porque 
* í ; " así , pues, no hay actualmente más 
ley que la dictada por laa bocas de 
muchos fusiles y c a ñ o n e s manejados 
por un numeroso y bien organizado 
ejérci to que á la par no carezoa de 
cuantos elementos comprenda el mo-
derno "Arte de la guerra." 
Oon estos importantes medios que 
guardan exacta harmonía con nn buen 
entendido patriotismo, debe ir aunado, 
un verdadero principio de unidad na-
cional. Y a paaó aquella etapa en que 
el valor llevaba la mejor parte, y me-
jor aún , ai la suma de combatientes era 
.̂ e un total reapetabLe: va no cabe alu-
dir aquel principio: "Todo e s t á igual, 
parece que fué ayer," citando en cam. 
bio aquel, de "los hombrea han cam-
biado,'* y tan ax iomát i co en este deta-
lle, como lo es -el de loa medios de 
combatir, luego no e s t á todo igual, ni 
parece qne fué ayer. Toda vez que de 
valor se trata, no dejaré de consignar 
que é s t e no escasea en el territorio» 
comprendido entre lo3 Pirineos y el 
Monte Oalpe, pues e l ,de sus nobles 
hijos dignos descendientes de los Oi-
dea, es heroico, rayando en los l ími tes 
de la temeridad; de este aserto, bien 
sobradas pruebas aporta nuestra bri-
llonte Historia, cuyas p á g i n a s se ha-
llan salpicadas por las mas hermosas 
h a z a ñ a s realizadas en las tres ettades 
comprendiendo desde el per íodo de 
Oartago hasta nuestros d í a s , teniendo 
como gloriosos recuerdos, entre otros 
innumerables, el de la Recocqaista 
con todoa los hechos posteriores que la 
adornan; el de las guerras de Ital ia , 
de donde nuestros valientes Tercios 
regresaron á la madre patria cubiertos 
de gloria, en los comienzos-de la Edad 
Moderna, de triste recordac ión , siquie-
r a por aquel adagio que dec ía: "nunca 
so puso el sol en los dominios e s p a ñ o 
IPS;'* el de la guerra de la Indepen-
dencia, en la que se o b s c u r e c i ó para 
siempre da hasta entonces famosa y 
buena estrella del tirano de Europa, 
no dejando pasar sin citar el parque 
de Monte león , gloriosa epopev a en que 
fueron principales protagonistas loa 
invictos militares Daoiz, Velarde, Rui% 
y Mendoza y otros; Zaragoza, con 
Agust ina; Gerona, con su heroico ge-
neral Alvarez; B a i l é n , oon su valiente 
y oportuno general Oas taños . 
Muchos máa detalles de eaa gloriosa 
y desigual guerra podrían citarse, tan-
to por lo que respecta á hechos de va-
lor c ív ico colectivos como individua-
les. 
Otros de los innumerables ejemplos 
que enaltecen el carácter del pueblo 
e s p a ñ o l , e s t á determinado por loa bri-
llantes lauros conquistados en la glo-
riosa c a m p a ñ a de Afr ica por so Ejér-
cito, y en la que é s t e v e n c i ó en todos 
loa combates librados, á los i n d ó m i t o s 
y faná t i cos marroquí s , arrojándolos 
más a l lá de T e t u á n y recabando dere-
chos indiscutibles para la madre pa 
tria; por úl t imo, los héroes de Morda-
zo, Oanev, Baler y otros muchos más 
de imperecedero recuerdo. Todo lo ex-
puesto, aunque muy suscinto, basta 
para qne los e x t r a ñ o s sean cuales fue 
sen sus intenciones hacia nosotros, se-
pan que el valor de los hijo5! de la an 
tigua Iberia, es y s e r á el mismo de 
siempre, indomable, no desmintiendo 
j a m á s que serán invencibles y quo por 
defender l a integridad de su inmacu-
lado territorio, lo mismo que nos re-
cuerdan á E s p a r t a oon la memorable 
jornada de Oaney, e s tán dispuestos á 
reproducir mochos ejemplos compara-
bles con Nomancia y Sagunto. 
E s indudable, que con la suces ión 
de é p o c a s han sufrido no tab i l í s ima 
transformación los armamentos, y en 
ana log ía t a m b i é n ha variado el arte 
de la guerra y el de combatir, y con-
aiguientemente, todos les pueblos mo-
difican r á p i d a m e n t e sus eleraentoá de 
combate, postergando los anticuados 
por otros más precisos y destructores 
quo puedan ponerlos á cubierto de una 
agres ión , y esto se consigue estando 
preparados en la paz para la guerra, 
esto es, poniendo en verdaderas con-
diciones de organ izac ión un D ú m e r o de 
Ejéroito, que posea a d e m á s de una 
vasta ins trucc ión , muchos cañonea de 
tiro rápido , fusiles y los indispensables 
elementos auxiliares que son anexos. 
E s a x i o m á t i c o , que toda Nac ión pn-
eeédora de los elementos antes diohos, 
puede esperar tranquilamente que 
C A P I T U L O V i l 
L a s cabezas m i s altivas se inclina-
ban un tiempo delante de Aotea, en -
tonces la querida de Nerón . 
H a b í a s e granjeado la voluntad de 
muchos y no se creó enemigas. L a 
misma Octavia no la t e n í a odio. D a s -
pcéa la consideraban demasiado in-
significante para tenerla envidia. Oon-
tinnaba amando á -Nerón oon un amor 
triste y doloroso, oon un amor sin es-
peranza, alimentado con el recuerdo 
solo de horas para siempre desapare-
cidas; y Popea ni siquiera e x i g í a qne 
se ia hiciese salir de palacio. 
Se invitaba de vez ea cuando á An-
tea á la mesa del Oésar, en virtud del 
precedente establecido por Claudio, 
que sentaba á sus festines á Palas y á 
Narciso, dos libertos como ella, entre 
los caballeros y los senadores. Y ade-
más, su belleza era nn ornamento pa-
ra los banquetes imperiales. 
Por otra parte, César haoía mucho 
tiempo ae mostraba poco escrupuloso 
en la e l ecc ión de aus convidados. Sá 
sentaban á su mesa sonadores, princi 
pálmente' los que c o n s e n t í a n en des-
empeñar el papel de histr ión; patricios 
viejos y j ó v e n e s , alterados por los p l a -
ceros, el lujo y los estupros; mujeres 
que llevaban nobles apellidos y que, 
llegada la noohe, se endosaban pelu-
cas rubias, para correr aventuras por 
llegue el momento en que puada cual-
quiera otra por poderosa que sea atacar 
ana derechos, segura de que no l l e v a r á 
la paor parte en la luoha que se inicie; 
y no tan solo puede aspirar de eata 
modo á hacer respetar an integridad 
con buen é x i t o , si que t a m b i é n puede 
aspirar á acometer empresas en el ex 
terior para hacer solidarios aus dere-
chos, sí tratase de hollarlos en a l g ú n 
oaao ú ocaaión otro pueblo máa ó me-
nos poderoso. 
No ae oculta ni á los máa miopes en 
asuntos internacionales, la gran expo-
s ic ión en que viven aquellas Naciones 
que en la paz no se hallan preparadas 
p a r a l a guerra, ("Fax vioi bellum,") 
pues eátándolo , se puede en tiempo 
oportuno haoer frente á los peligros de 
toda índole que acarrean la insaciable 
codicia y ninguna aprens ión de los que 
siendo fuertes y poderosos, emprendwn 
aventuradas conquistas de territorios 
porque cuadra á sus interaíies, de mo-
do que e s t á demostrado hasta la s a -
ciedad y determinada: Que la vida 
y d ignif icación de h-s puebloi e s t án ga-
r a n t i i ' i s por los poderosos elementos de 
combata con q u i cuenten, y ia nbién l¡) es-
tá , en que U base de la r egene raa ión y 
del engrat itcimiento de aq i e l l i * , aun 
h a l l á n i ise es el p e r í o d o de mayor de-
bi l idad, en el Ejéroito, 
ANTONIO FERNÁNDRZ Y OANOVAS. 
W\ MI BASCli M U Í . 
Por tratarse de persona tan conocida 
y e s t ima ia entre nosotros, reproduci-
mos á cootinna'jiión el ar t í cu lo que 
acerca de don J ^ é Oarc ía Barbón pu-
blicó E l Noriif-ste de l a ü a r u ñ a e l 2 1 
del pasado agosto, no obstante haber 
aparecido ya en estas columnas diver-
sos trabajos relacionados coa los ras-
gos filantrópicos del señor B a r b ó n , en-
tre aqué l los una muy expresiva corres-
pondencia de nuestro querido compa-
ñero señor Tr iay . 
L a ciudad de Vigo celebra en e3to3 días 
la inauguración del uilificio que para escue-
la de Artes y OScios mandó construir, y 
regaló á la ciudad, el insigne filántropo, cu-
yo nombre encabeza estas líneas. 
t s t á e n lo cierto el F i i r o de Viejo en decir 
que el señor Barbón, "nació para hacer el 
bien", apesar de que, por lo quo se deduce 
de los apuntes biográficos que publica, des-
conoce ios rasgos do filantropía y caridad 
que ejercía constante y modestamente en la 
ciudad de la Habana, donde adquirió su 
fortuna. 
Con el señor Barbón, tiene Vigo la hon-
ra dd contar enc.e sus vecinos, á uno de los 
más virtuosos de nuestro siglo, porque po-
seyó, sin ejemplo, la virtud del trabajo, y 
posee la do la modestia, la de la filantro-
pía, la de la caridad y la de entrañable 
amor á so tierra y á su patria. 
Como hombre de negocios, dejó su nom-
bre á tal altura, por su acrisolada honra-
dez, alteza de miras y laboriosidad, que con 
su desaparición de la sociedad que dirigía 
bajo la razón de " J . Barbón y Compañía," 
desapareció la empresa mercantil que tan 
pingües resultados dió al comercio do víve-
res al por mayor en la Habana, no sólo en 
dividendos, sino en facilidades y medios do 
emprender negocios á aquellos que, con in-
teligencia y buena voluntad, necesitaban el 
otro factor, sin el cual los demás quedan 
improductivos. 
Muchos capitalihtaa y capitales que se 
encuentran en Asturias, Galicia y otras po-
blaciones, deben á la inteligencia, seriedad 
ó instrucción mercantil del señor García 
Barbón, los que ostentan. 
Para apreciar su modestia hay que cono-
cerle personalmente;' y yo que le conozco 
nada máa que en algo del ejercicio de sus 
obras de caridad, no me atrevería á escri-
bir estes ligeros apuntes, ai viviera cerca de 
ól, porque estoy seguro do su enojo. 
Más de una vez, han pretendido, entu-
siastas, y agradecidos, hacer públicas BUS 
obraa meritorias y jamás autorizó á nadie, y 
aun sufrió disgusto cuando en la Memoria 
de la Sociedad de Bensflcencia de naturales 
de Galicia, en lá Habana, tuve que dar 
cuenta de sus extraordinarios servicios. 
Desde la fundación de esta Sociedad — 
1872—hasta que abandonó la Isla de Cuba 
—1885—fué BU Tesorero (l) dicho en forma 
oficial; pero en honor de verdad, fué su pió 
fundamental, puesto que desde el momento 
on que dicha Sociedad quedó constituida 
contó con su caja, y no una, sino cientos de 
veces, invirtió en capital mayor cantidad 
que la que podíamos ahorrar para asegurar 
la vida de aquélla, sin dejar de socorrer 
porque ósta careciese do fondos. 
Por esta generosidad, que en mil ocasio-
nes vale tanto como dinero efectivo, las di • 
rectivasde tan benéfica Apociación, nunca 
han preguntado para distribuir BUS soco-
rros, "cuánto hay en caja." Siempre hubo 
lo necesario para dar y para formar el ca-
pital, que aseguró la vid» de aquella insti-
tución tan querida por los que la fundaron 
y sostienen, como olvidada por los que re-
cibieron de ella sus alientos y au salud. 
Como filántropo bastaríale su último viaje 
á ia Habana, á donde fué para tener el gus-
to de ver 4 sus familiares y hacer una visita 
do gratitud y de cariño á aquol que fuó hos-
pitalario, y aún es bello país, digno de me-
jor suerte y víctima de los errores y pasio-
nes de nuestros gobernantes y de la codi-
cia, bien disimulada, de los "humanita-
rios" yanquis, hambrientos de contemplar, 
como cosa propia, aquel hermoso cielosiem-
pro azul, y explotar aquel exhuberante y 
fértil suelo. 
Nuestro amigo dejó allí un recuordo de 
gratitud al pasar por la casa do Beneficen-
cia y Maternidad. Carecíase do un local 
para habitaciones y talleres de n iñas , cuyo 
proyecto entusiasmaba á todos ios que le 
conocíanj pero quedaba como todo lo que 
depende directa ó indirectamente de nues-
tros centros oflei iles, y ofrece inmediata 
conveniencia general "en proyecto." Pero 
el eeñor García Barbón, sin ocuparse en 
trámites y esquivando raanifesticioaes per-
sonales de gratitud, dejó orden á sn apo-
derado para que al día siguiente de aban-
donar el puerto de la Habana entregase al 
director de aquel Asilo "diez mil duros en 
oro." 
Aquellas asiladas, que desdo entonces 
poseen (sino lo ocuparon "militarmente" 
los americanos) un espléndido local en don-
de trabijan y tienen habitación especial 
las mayores do catorce años, que las con-
vierten en huéspedes de hotel en vez do 
recogidas, porque costean esta comodidad 
é independencia con parte de au trabajo, 
quisieren conocer al bienhechor que los ha-
bía proporcionado tanto bien y contrarian-
do la modestia del donante, interpretada 
por su apoderado, facilitó yo un retrato, 
que aun poseo, para que sa llevase á cabo 
el deseo do las beneficiadas de poseer uno 
al ó'eo y colocarlo en el salón principal con 
el otro bienhechor alemán. Los retratos 
fueron hechos por el artista señor Melero, 
y es mis que posible, seguro, que el señor 
Barbón lo ignore. 
Como amante de su país, bastarían pa-
ra proclamarlo las demostraciones hechas 
en Cuba, pero Veríu y Vigi son el mejor 
testimonio; y la identificacióu de su carác-
ter y costumbres adquiridas en los Estados 
Unidos del Norte y en dicha isla, con las 
distintas de sus comprovincianos, son el 
complemento de su acendrado amor á la 
tierra que lo vió nacer. 
Como amante de su patria, la historia de 
los voluntarios de Cuba so encargará de 
demostránoslo. Fundador, aostenedor y 
capitán de la compañía de granaderos del 
quinto batallón de la Habia i , prestó i m -
portantes servicios y contribuyó con fuer-
tes sumas al eosteuiraienco de la inteariiiad 
de la patria on la guerra de los diez años, 
(1) P r p iesto por el b e n e m é r i t o ga l»go, bijo de 
V ^o, D . Potiourpo iSaat. 
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los oallejones mal alumbrados; pnot í -
fic.ea qne, oon 1» copa en alto, se bor-
laban de los diose?. D e s p u é s v e n í a una 
turbamnl t» de oantantee, de niimos, de 
músicos , de danzantes y danzatrioei»; 
de poetas qoe, mientras recibun sos 
versos, pensaban en lóa sextercios que 
les va ldr ían HUS liaonjaH al Oásar; de 
filósofos famélico'? qne a n o m p a ñ a b a n 
los platas oon Has voraces ojos, de co-
cheros famosos, de prestidigitadores, 
de tanmatnrgos, de contadores de a-
n é c d o t a s , de ana raaltitud de mendi-
gos, qae la moda ó la estupidez babian 
d- tado de una celebridad ef ímera, y 
entre los cuales, no faltaba qaie^bajo 
BUS banles un pmo largas, escondiese, 
signos de esclavitud, las orejas perfo-
radas. 
Los m á s notorios tomaban asiento 
en la mesa; el monü sobrante serv í» 
para la gente do menor c u a n t í a qne 
acechaba el momento en qae los c r i a -
dos entregaban á so voracidad los res-
tos de la comida y de los vinos. Bsta 
ú l t i m a claso de erante estaba reoruta-
da por Tigelino, Yatinio y Vitelio qne 
á veces t en ían que proporcionar á sos 
i n d i v í d n o s tandas de palo, poco dignos 
del frtsto imperial. Oósar, sin embar-
go, gastaba de esta c o m p a ñ í a . Y el 
lujo de la corte lo velaba todo con en 
resplandor 
Aquel d ía , L i g i * , d e b í a tomar parte 
en el festin. Todo se e s t r e m e c í a en 
ella. Tenia miedo del Oésar, t en ía mie-
do de loa hombrea, miedo de aquel 
palacio ruidoso,—miedo de aquellas 
fiestas enya ignominia le era conocida 
por las conversaciones de Aulo, de 
Pomponia y de sns amieros. A a n q a e 
muy joven, Ligio no era una inocente: 
l a noción del mal se conoc ía pronto en 
aquellos tiempos de corrapoión. 
S»b ía también que en aqnel palacio 
se real izar ía su p é r d i d a . P e r o , en so 
alma entus iás t i ca de una a l t í s ima doc-
trina, juró no dejarse vencer. Lo j a r ó 
á su madre adoptiva, á ella misma y á 
aquel divino Maestro, que no solamen-
te adorada, sino que amaba oon todo 
au corazón por la dulzura de su ense-
ñanza , por la amargura de sn muerte 
y por la gloria de su resurrecc ión . 
ü o m o ni P ó m p e n l a ni Aulo p o d í a n 
ser y a responsables de los actos q u e 
ella cometiese, ee p r e g u n t ó si no val-
dr ía máa resistir á la voluntad del ü ó -
aar, no asistiendo al festin. N a c í a en 
el la el deseo de probar su valor expo-
n i é n d o s e á loa suplicios y á la muerte. 
¿El Divino Maestro no había dabo el 
ejemplo? ¿Y no decía Pomponia qne los 
m á s ardientes de los adeptos deseaban 
•ata prueba p id i éndo la en sus oracio-
nesT 
L i g i a , aún cuando v i v í a en casa de 
Auu/ , habla tenido alguna vez este de-
seo. Se ve ía y a márt ir , con las manos 
y los pies ensangrentados, blanca co-
mo la nieve, bella oon nna belleza so-
brenatural, l levada hacia el azul por 
los á n g e l e s . 
Entraba en estas especulaciones, 
en donde abundó el civismo y la abnega-
ción que echaron á rodar, no eó si nuestra 
desventura ó nuestra pedantería, en la que 
empezó como nna carnavalada de mucha-
chos en febrero del 9) y terminó con el ma-
yor de los desastres en julio del 98. 
Al hacerse cargo el Ayuntamiento do 
VIRO del suntuoso edificio dedicado tara-
bión á biblioteca pública, fuó en corpora-
ción á manifestar al señor Barban el home-
naje de profundo agradecimiento que no es 
solo de los que inmediatamente disfrutan 
del donativo sino do todos los que amen 
como propios los eentimientos de sus com-
provincianos quo son gloria do su país, pa-
ra quienes debemos sembrar florea do gra-
titud. 
Ahora solo falta qne se cumpla la volun-
tad del donante. "Mi mayor deseo, dijo, os 
qne lo poco que por el pueblo acabo do 
realizar le eea de otilidad." 
M. SALGADO. 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
R B O B P O I Ó N O F I C I A L 
E n loa diarios de A s u n c i ó n encon-
tramos los detalles relativos al acto de 
presentar el Sr. Arellano al presidente 
de la R e p ú b l i c a del Paraguay las cre -
denciales que le acreditan ante aquel 
gobierno en el carácter de Enviado 
Extraordinario y Ministro P í e n i p o t e n -
oiario de E s p a ñ a . 
L a recepc ión oficial se v e r f i r ó el d ía 
31 do julio p r ó x i m o pasado. 
He aquí c ó m o reseña L a Prensa de 
dicha capital el acto de referencia: 
" E s t a m a ñ a n a efootnósa en palacio 
la recepción del señor ministro de E s -
p a ñ a , don Jul io de Arel lano y Arzóa-
pide. 
B u la sala de recepción del palacio 
de gobierno, el señor presidente de la 
Repúbl i ca , a c o m p a ñ a d o de bus minis-
tros, muchos senadarea y di potados, 
los miembros del superior tribunal y 
otros funcionarios del tribunal judi-
cial , esperaban al señor ministro. 
E l Sr . Oleto de J . S á n c h e z , subse-
cretario del ministerio de Relaciones 
Exteriores, fuó enoargado de conducir 
al s eñor ministro á ia casa de go-
bierno. 
* Una vez all í , y d e s p u é s de haber s i -
do saludado por las tropas que hac ían 
los honores, el Sr. Arellano y Arróspi -
de, tras nu elocuente diacurao, deposi-
tó en manos del señor presidente la 
carta a u t ó g r a f a que le acredita oomo 
ministro de 3. M. el roy de E s p a ñ a 
ante nuestro gobierno. 
Numerosas s eñoras y caballeros y 
mucha gente del pueblo llenaban los 
alrededores del palacio y todo el tra-
yecto de las calles que el s eñor minis-
tro recorrió . 
Acto seguido el presidente de la Re-
públ ica p r o m u l g ó el siguiente de-
crete: 
" A s u n c i ó n , j u l i o 31 de 1900.—En vis-
ta de la carta a u t ó g r a f a de S. M. Ia 
reina regente de E a p a ñ a , en nombre 
de sn augusto bijo el rey D . Alfon-
so X l i l , qoe acredita al s e ñ o r Jul io 
de Arellano y Arróapide en el c a r á c -
ter de Enviado Extraordinario y Mi 
nistro Pienipotenoiario de aquel pa í s 
cerca de este gobierno. 
E l presidente de ia R e p ú b l i c a , de-
crete: 
" A r t í c u l o Io Qaeda reconocido el 
S r . Jul io de Arellano y A r r ó s p i d e en 
el expresado carácter de Enviado E x -
traordinario y Ministro Plnuipoteucia-
rio de E s p a ñ a en el Paraguay. 
Art . 2o Oomnníquese , publ íqueae y 
d é s e al registro oficial.—Aceval.— Fa-
bio Queir(do.,'t 
E l Üentro Españo l v la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Socorros M ú t a o s convo-
caron al d í a t n g a i e n t e , de común acuer-
do, á una rennión de compatriotas en 
el local de la primera de dichas socie-
dades, con objeto de pasar á saludar 
al Sr . Arellano en so domicilio, lo que 
efectuaron con patr iót ico entusiasmo, 
c a m b i á n d o s e afeetuosoa discuraos en 
tre los visitantes y nuestro represen-
tante d ip lomát i co . 
Tanto el Sr . Arellano como su dis-
tingoida esposa, d o ñ * Margarita F o x á 
de Arellano, fueron objeto de las más 
e s p o n t á n e a s y delicadas atenciones 
por parte de paraguayos y e s p a ñ o l e s 
dorante su permanencia en la vecina 
Repóbliort, mereciendo s v ñ a l a r s e como 
nno de los a s a s a j o s m á a briilantea y de 
más grata recordación la valada y ba i -
le de honor con que fueron deaoedidoa 
loa distinguidos bnóspt dos en los ele 
gantes salomes del Uentro E s p a ñ o l . 
ESPAÑA 
VIáJB BE LOS R E Y E S 
F O R T E L E G R A F O 
S A L I D A D B L O S R E Y E S 
Santander 10, (11-30 mañana) 
A las tres do la mañana salió de es-
te puerto el Alerta, con los correspon-
sales do los periódicos madrileños. 
macha parte de e n s u e ñ o infantil, como 
t a m b i é n cierta complacencia de si mis-
ma, que Pomponia hab ía intentado 
reprimir. A h o r a qne la retdscencia po-
d ía provocar cualquier horrible casti-
go, y qoe las torturas entrevistas en 
la fantae ía , podían transformarse en 
realidad á las bellas visiones, á las 
complacencias e g o í s t a s , v e n í a á aña-
dirse una especie de curiosidad mez-
clada de espanto—la enriosidad de sa-
ber c ó m o la c a s t i g a r í a n y q u é suplicio 
i n v e n t a r í a n para ella. 
As í , sn alma, flotaba irresoluta. Pe-
ro Actea, á qoien confió sus vacilacio-
nes, la miró con estupor, 
¡Oponerse á le voluntad del César, y 
desde el primer dia exponerse á su fu-
ror! P a r a obrar de aquel modo era pre 
ciso ser una niña, no comprender el 
alcance de sns actos- .Do todo loque 
Lig ia le h a b í a contado, se d e s p r e n d í a 
que la joven no era, propiamente ha 
blando, una rehén , sino una niña o lv i -
dada por sus compatriotas, y no pro-
tegida, paos por el derecho de gentes; 
y, en todo estado de causa, el Cé^ar 
t e n í a bastante poder para permitirse 
hollar, en nn momento de furor, todas 
las leyes. L e hab ía placido á C é s a r en-
cargarse de ella; d i spon ía pnes de ella, 
de allí en adelante; era juguete de la 
voluntad del César, por encima de la 
cual no existe nada en el mundo. 
— S í , — c o n t i n u ó Actea,—yo he l e í d o 
t a m b i é n las cartas de Pablo de Tarso , 
y s é que m á s al lá de la tierra hay u n í 
A las seis zarpó la escuadrilla, v á ha 
nueve el Gira lda , rodoáudolo multit"4 S 
botes y lanchas do vapor. 
En ellos iban los Sres. E^uiüor, Trevl -
ua, (*amazo y otros que acompañaron al 
u i m l d a , aclamando á los royos. 
En otro vapor fletado por las pescadoras 
man estas cantando coplas alusivas 
Además do los señores Daío y Sil vela 
acompañaban á los royos loa duques do 
Calabria. 
En alta mar, antes de regresar at puer-
to los gamacistas entreíraron á la real fa-
milia uua preoiosa canastilla de (1 )re3. 
La despedida ha sido ca r iñosa y entu-
siasta, á pesar de la hora y de ser hoy día 
de trabajo. 
Antea de zarpar, la reina envió f».000 
pesetas al alcaldes y las casas de Bene-
uceucia. 
San Sebas t i án 10 ( 6 1 5 tarde) 
DE SANTANDER Á SAN SEBJSTIá.N 
Poco después de las doa v media de la 
madrugada zarpó el A'crfa , hallando bue-
na mar y navegando como hasta aquí . 
Poco después zarpó el Urania, que vino 
cerca do nosotros hasta la altura de B i l -
bao, donde acortó la marcha, sin duda pa-
ra esperar al Infanta Isabel 
Cuando estábamos cerca de San Sebas-
tian volvimos á ver estos barcos. 
Como bal lavamos frente á Pasajes un 
t rasat lánt ico francés parado, nos aproxi-
mamos y vimos quo era el Madcc quo pe-
dia práctico para entrar en dicho puer-
to. K 
Alas dos de la tarde llegaron el In ían-
ta Isabel y e' Urania, que aguantaron so-
bro las máriuinas, y media hora después el 
V a s c o Nan-.z, del cual se dijo en tan tan-
der quo había tenido una pequeña aver ía 
que le obligó á porlir remolque. Pero esto 
no íiebo ser cierto, porque aquí, como dejo 
oicho, ha 1 egado solo. 
Loa tres buques rsnerarnn al G ira lda . 
_ El A l t , ta, cumplida su misión, sale ma-
ñana para Coruña. puerto do su ma^rí-
cula. 
Al terminar oste viaje justo ea recono-
cer y proclamar una vez más sus condicio-
nes marineras, la inteligencia v la. pericia 
de su capi tán y la actividad y disciolina do 
su tripulación. 
L L E G A D A A S A N S E B A S T I A N 
¿tan S e b n s H á n 10 (9, 30 noehp) 
Aspacto do la b a h í a . - D e s e m b a r c o 
da la familia r e a l . - B l rac ib ia ien-
^•"-^luvia de flores -Serenata a l 
s e ñ o r Si lvela 
Desdo las primeras horas de la tardo se 
pudo observar desde el muelle que ae man-
tenian sobre sus máquinas, frente á la bo-
ca do la bahi i y á unas tres millas del 
puerto, el l u f a n i a Isabel, el U r a n i a v el 
Vasco N ú m s de B d b o a . 
Momentos después se divisó al G i r a i d a 
y aquellos buques se dirigieron mar aden-
tro para salir al encuentro de GiruUi i . 
Elav isodondj los reyes han b o c h ó l a 
excursión ha entrado á las cuatro y cuar-
to en la bahía. 
Para esta hora el parque de A lde rd i -
der y todo el paseo de la Concha hasta el 
túnel del Antiguo estaban ocupados por 
numeroso gentío. 
El aspecto que presentaba la bah ía al 
entrar ea ella el Gira lda era precioso. 
Varios vapores y más de ciento cincuenta 
embarcaciones pequeñas , engalanadas con 
banderas nacionale* y de la matr ícula de 
San Sebastián, rodearon enseguida al bar-
co. 
Do algunas do dichas embarcaciones so 
lanzaban al espacio cohetes y morteros. 
De estos exolosivos se hizo también en 
tierra un consumo extraordinario. 
A las cinco menos cuarto abandonaron 
los rejos el Gira lda , siendo depedidos con 
las salvas de ordbnan'za. 
£ n la trine ídurd t juipuzcoana se d i r i -
gieron a) punto donde s ¡encuentra insta-
lada la casera real, ^.llí desembarcaron, 
siendo reetbidoa por las autoridades c iv i -
les y m litares y representantes de los cen-
tros oficiales y cuerpos d é l a guarnición. 
El alcalde obsequió á ia reina y á las in-
fantas con preciosos ramos de flores, 
A las cinco ae puso en marcha la comi-
tiva en dirección á Miraraar. 
Al pasar por la Concha, buen número da 
damas quo ao habían colocad > en tribunas 
raandada.-í construir por ellaa con el produc-
to do una suscripción cuya cuota mínima ha 
aido de un duro y la máxima de cinco, arro-
jaron al cocho de los reyes una verdadera 
lluvia de floras. Tambión lea arrojaron mul -
t i tud de palomas y tórtolas . 
La iniciativa do esta ra inifestación ae ha 
debido á la duquesa do B dién, la condoaa 
do Torro Mózquiz y la señora do Altube, 
viuda do Gaytan do Ayala. 
El recibimionto, que ha sido mny afoc-
tuoso, ae ha via'o favorecido por un tiempo 
eaplóndido. Esto ha hecho que todo San 
Sebastián ae h a r á lanzado á la playa á 
presenciar la entrada de la rea! familia. 
El Urania, el Vasco N ü ñ ^ z de Bu'boa y 
oi I n f i n t a Isah. I, se han dirigido á Pasajes, 
donde han fondeado á las cinco de la tarde. 
Silvela, quo ea ahora obsequiado con uua 
serenata en el hotel de Londroa por una 
banda popular, regrosará á Madrid el pró-
ximo miércoles. 
El mismo dia regresará también ol duquo 
de Te tuán . 
A LOS PROPISMIOS 
BE CASAS í SSTABLEGIffllExNTOS 
A l oontado y a pagar en varios pla-
zos, ó oor cuenta de alquileres, su ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f í i i e r í a , c a r p i n t e r í a y p t i i t u r a . 
Para contratos y pormenorea, dirigirse 
a M. Pola. Aguaoato 86. 
o 1348 26a-4 St 
Dios, y el Hijo de Dios que resuc i tó 
entro los muertos. . Pero sobre la t ie-
rra no hay más que el César . No lo 
olvides. L ig ia . Sé también qne tu doc-
trina te prohibe ser lo quo he sido yo 
misma, y qne, entre el deshonor y la 
muerte, vosotros, como los es tó ioos de 
que me habla con frecuencia tópioteto, 
no podéis escoger mas qae la muerte, 
i Pero eatAa tú segura de que sea la 
muerte lo qne te espera y noel desho-
nor? ¡ N o sabes tú , qoe por orden de 
Tiberio, respetuoso de la ley qoe pro-
hibe haoer dar muerte -t las virguuus, 
la hija de Sejano, una niua, fué viola-
da por el verdugo antea de ser llev.ida 
ni sopliciol ¡Ligia, L i g i a , no irrites al 
César! Cuando llegue el momento de-
cisivo en que te veas forzada á elegir 
entre el deshonor y la muerte, obrarás 
s e g ú u te ordene tu V e r d a d . . Pero no 
provoques tu pérdida , y teme al irri-
tar por una causa fútil al dios terreno 
que es dios saugninario. 
Y Actea , como era un poco miope, 
a p r ó z i m ó su lindo rostro a l de L i g i a , 
para observar el efecto de sus pala-
bras. 
Esftk e c h ó sos bratos al cuello de la 
liberta. 
— i Q u ó buena eres, Actea,—dijo. 
— M i dioha ha pasado y t a m b i ó u mi 
a legr ía ; pero no soy mala. 
Y c o m e n z ó á cruzar l a pieza con pa-
sos precipitados, hablando consigo 
misma y como desesperada* 
4 I H A R I O D E L A MARINA-0ctubra 3 <e-18trj 
N O T A S D E S O C i E D A B . 
D o s bodas 
Estamos invitados á ana boda eata 
L a de la s e ñ o r i t a Amada Marcos 
con el señor don FraDoisoo tíuárez. 
Se e fectnará , á las nueve, en la igle-
s ia de tían Fe l ipe . 
• » 
P a r a otra boda recibimos la inv i ta , 
c ión qne á la letra oopiamoí*: 
—"Manael Oepero y Oastilla y Ade-
la Logo, tienen el honor de invitar á 
usted para el matrimonio de sa hija 
María Sarah con el señor Mano de 
I l é v i a , qne se ce lebrará el d ía 10 de 
octubre de 1900, á las naeve de la no-
cho, en la iglesia de Monserrate." 
Prometemos asistir á ambas ceremo-
nias. 
¡¡GL0B1S AL GEHiCP, 
A M I a R A C I O S A P A I S A N I T A 
A D E L I N A D O M I N G O 
¡Gloria á tí! Cómo vuela ansiosa y ciega 
en tomo de la luz la mariposa, 
mi alma que á contemplar tu granahoy llega 
inspirada en tu gloria esplendorosa, 
a log piés de tu genio augusto y santo 
alza los PCOS de mi bumilde canto. 
¡Gloria dol arte! Cual luciente estre'la 
que al orbe inunda con su lumbre pura, 
tal, Adelina, sin igual descuella 
en los mundos del arte tu figura. 
Eres temprana flor de suave esencia 
nacida en los vergeles de Valencia. 
Patria de artistas, santos y poetas, 
donde os eterno el canto do las aves, 
donde exhalan más dulces y secretas 
sus trovas sin cesar las brisas suaves. 
Por eso sintió tu alma cual ninguna 
e] genio palpitar desde la cuna. 
¡Tan inocente aún y ya encarnado 
veo el genio en tus ojos, que te inspira! 
A tus plantas contemplo fascinado 
un mundo palpitante que te admira 
y gritos locos de entusiasmo arranca 
la cuerda herida por tu mano blanca. 
De primera ilusión la dicha pura, 
6 el grito del dolor qua á solas gime; 
proala y smior, canto y ternura, 
todo cuanto de bello y de sublime 
en tu patria inmortal vive y palpita, 
evoca ol arco /que tu mano agita. 
¡Tan Inocente aún y ya tu frente 
do eternos triunfos el laurel ciocuodal 
B illan tus ojos con la luz ardiente 
que en olas de placer al alma inunda, 
y al escuchar tu inspiración diviua 
algo eterno en tu rostro se adivina. 
¡Inútil pretensión, intentos vanos, 
us glorias encerrar en frase breve! 
Sólo Diosen sus íntimos arcanos, 
sólo el Se/que los mundos rige y mueve 
pudt> dar á tu débil existencia 
6n inmenso caudal de genio y ciencia. 
Sigue, pues, de tu vida en el sendere 
al Hado que tus glorias eslabona. 
Será tu pe iestal él mundo entero; 
el mismo cielo tu inmortal corona 
y á tuk piós bro tará de Oriente á Ocaso 
una palma, un laurel en cada paso. 
¡Gloria á t i ! ¡Gloria al DiOs que supo darte 
tan excelsa vir tud, pasmo del hombre! 
Pregonará en el gran templo del arte 
la fama tus laureles, y tu nombre 
circundará-en los fastos de la historia 
el nimbo de oro 'de la eterna gloria. 
L u i s Goneaga F u r i ó . 
Habana octubre 1900 
NOCHES TEATRALES 
E L P A T I O 
M á s que el apunto de E l F u t i ó ha 
gustado la i n t e r p r e t a c i ó n . 
La obri* es t ina y á ratos d i v e r t i d a . 
H a y chistes qne no pueden negar 
la marca de fabrica. Chistes de loa 
hermanos Qu in te ro , peculiares, o r ig i -
nahbimos, s in abaHoa de r e t r o é a a n o s 
ni palabrotas de taberna. 
E l segundo acto, es superior a l p r i -
mero. L a escena de la reconci i a c i ó a 
de Carmen y Pepo Homero e s t á hecha 
de mano maestra. 
Pepe Romero, que se p lan ta en Se-
v i l l a y asuira, en presencia de la do-
nairosa Carmen, á unos amores de 
temporada, frugiies como nubes de ve-
rano, acaba pur caer rendido de pa-
s ión . 
Es la h i s to r i a eterna del conquista-
dor de { floio. 
Son estos loa dos personajes salien-
tes de la comedia, con vistas al saine-
te, estrenada anoche en el tea t ro de 
A l b i ^ n . 
Del papel de Carmen estaba encar-
gada la s e ñ o r i t a Esperanza Pastor. 
B ^ n , muy bien ae condujo en toda 
la obra IH graciosa actriz. 
Y bien, muy bien estuvo asimismo el 
s impát ico Garrido caracterizando el 
tipo de Pepe Romero. 
ü n o y otro han reafirmado anoche, 
de modo c u m p l i d í s i m o , la superioridad 
de sus dotes para el g é n e r o c ó m i c o . 
Garrido, sobre todo, es un actor com-
pleto que hizo anoche de su travieso 
panel una verdadera filigrana. 
E l resto de la c o m p a ñ í a , con especia-
lidad la Sra , Imperial y el S r . Castro , 
no deslnnieron en nada la representa* 
c i ó n de E l Fa t io . 
L a Imperial, grac ios í s ima! 
E l públ ico, numeroso como el de to-
dos los estrenos, rió algunos chistes, 
no comprendió otros y sa l ió del teatro 
dando nnaa palmaditas y d i r i g i é n d o s e 
á loa Helados de Fa r i s para hacer co-
mentarios de E l Fa t io entre sorbos de 
mantecado. 
E N R I Q U E FONTÁNILLS. 
BASE-BALL 
BATTING A V E R A G E 
Hasta el domingo 30 de Septiembre 
C L H R S 
Habana 17 634 
San Francisco 16 538 
Airnendares H> 539 
Cubano 17 581 
PLAVEFS 
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E n menos de cinco juegos. 













































































































He^umen de los ssrvicios prestados du-
rante el mes de Septiembre. 
A utopsms. 
RAZAS SEXOS EDADES Nación 
8 4 1 1 14 9 3 14 1 9 4 14 ü 514 
Genero de muerte. 
Traumatismos 1 
Heridas p »r arma de fneafo 0 
Id . por instrumento perforo-cortante.. 1 
(!nVaraiento 1 
Asfixia por sumersión 1 
Quemaduras 0 
Intoxicaciones 3 
Hrifermedades del aparato c reulatorio. 2 
I d . id. respiratorio 2 
Id. Id. digestivo 1 
Id . id. urinario genital 0 
I d ' id. de la inervación 2 
Id . id. locomotor 0 
Id . peneralizadas — 0 
l i . constitucionales 
Desprendimiento placentario 0 
Ftitos en maceración 0 
Total 14 
Juzgndos que dispusieron las autopsias. 
J n z g a d O R de Instrucción 10 
IOHUI Municipales 4 
Total 14 
Cráneos en depósito 1 
Gahinete fotográf ico . 
Cadáveres fotografiados 12 
Habana y Septiembre 30 de I9i)(). 
J . R o m á n del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
a t i g o 
d e l c o c h e r o 
es la firma de castigo más crael que existe en Cuba y que de-
bería de prohibirse para siempre. No vamos á cantar nues-
tras glorias diariamente y hoy tenemos gusto en dedicar este 
espncio á la defensa del pobre caballo de Cuba. 
CMPIOJI, PASÜÜAl & WEBS. 
Importadores de Moeblee en general. 
U M C O S A G E N T E S L A M A Q U I N A D E E S C I U 1 3 I U 
u U i \ D E R W 0 ü i r 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E r O K T O K T T J M . 1 1 7 
P a r a los niQos pobres 
Soplico á laa personas generosas y 
caritat ivas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para n n e s á 
tros n iüos pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iüos se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
Ayer fueron eentenciadoa por los Juzga-
dos del primero y segundo distritos, los in-
dividuos siguientes: á 31 días de arresto, 
Juan Grillo P^rez y Juan Valdés López, 
por hurto; Antonio Pérez Valdés, por hurto 
frustrado; á dos meses de arresto, Cirilo 
Meno O'Keilly, por hurto; á 10 dias de 
arresto, José Telles Díaz y Pedro Díaz 
y Pedro Díaz Valdés, por hurto; á Manuel 
Mt-néndez Valdés, por actos inmorales; á 
20 dias de arresto, Antonio Ramírez, por 
hurto. 
Además, fueron multados 27 individuos, 
por diferentes causas. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VAHIAS. 
El teniente don Eulogio Sardinas detuvo 
ayer al negro Pío Piloto Zamora, vecino de 
Delicias námsro 14, Guanabacoa, por ser 
el que vendió á dos pardos, que se encuen-
tran detenidos, un reloj que le fué robado 
á la señora de don Ramón Dgarte, domici-
liado en Habana número 9. 
Al Piloto le fué ocupado una leontina y 
el retrato del señor Ufarte, que tenía en 
una de sus tapas el reloj robado. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
Instrucción de Guanabacoa, á cuya dispo-
sición se encuentran los detenidos. 
De la t intorería de don Jofé Fernández, 
calle de Teniente Rey número 32, robaron 
durante el dia de aver varias pie/as de ro-
pas por valor de 70 pesos oro americano. 
Se ignora como tuviera lugar el robo, ni 
quienes sean los autores. 
Por ser acusado, bajo juramento, del 
maltrato de obra á su esposa Magdalena 
BUiciá, fué detenido el blanco Ambrosio 
Perdcrao, vecino de la callo de San José 
esquina á Soledad, y remitido al vivac á 
disposición del Juzgado correccional del 
segundo distrito. 
El blanco Marcelino Rodríguez, á quien 
un vigilante de policía fué Á irapr nerle una 
multa por estar trabajando á la vista pú-
blica en paños menores, fué detenido y re-
mitido al vivac por habi-r ofrecido dos pe-
sos al policía para que no Id impusiera la 
referida pena. 
Por estar en reyerta en la via pública, 
fueron detenidos el blanco Valentín Suarez 
Hernández y el pardo Josó M. Ferr ández, 
los cuales inefresaron en el vivac á dispodi-
ción del Juzgado corre9pondiente. 
El capitán de la 7a Estación, dió cuenta 
al Juzgado Correccional del segundo distri-
to, con la denuncia presentada por la seño-
ra doña Saturnina Pérez, vecina de la calle 
de San Rafael número 135, contra el guar-
dia del parque de Tr i l lo , Miguel Zaldivar, 
de haberla insultado y tratado de pegarla 
con un palo. 
El pardo Sorafin Barrero, operario de la 
empresa del Ferrocarril Urbano, sufrió ca-
sualmente una lesión leve en la mano i z -
quierda, al estar trabajando en la calzada 
de San Lázaro. 
A la policía de la segunda Eptación se 
quejó don Tomás Pérez, conductor de un 
carretón perteneciente á 'a etupresá "Pan-
Americano", que mientras despachaba 
unos encargos en la botica calle de Cuba 
opquina á Acosta, le robaron del carro un 
buho de la propiedad de don Angel Garay. 
Se ignora quién sea el ratero. 
La señora doña Madrona Rivas, vecina 
de Paula 7G, denunció á la policía, que el 
negro José O Farril (a) uhal ía . le estafó 
dos sortijas de oro con piedras de brillantes, 
evaluadas en sesenta y cinco centenes. 
El acusado no ha sido habido. 
Cesáreo Domínguez, vecino de Bolaacoain 
número 30, fué asistido en el Centro de So-
corro de la tercera demarcación, de una 
herida menos grive, que sufrió casualmente 
al sufrir una caída. 
Por ser acusado dol hurto de varias pie-
zas de rop* á d o n O. González, vecino de 
Rayo 31, fué detenido el negro Eduardo Sa-
lazar y remitido al Vjvac á disposición del 
Juzgado competente. 
Al transitar don Jo íé Matilde Fernández 
por la calle do San Joaquín, enr.re la do 
Omor y calzada del Príncipe Alfonso, se 
sintió herido en la frente sin saber con qué 
ni por quién, aunque supone fuera con una 
piedra que le arrojaron. 
Bailándose don Manuel L . Fernández 
trabajando á bordo del vapor Mortera atra-
cado á los muelles de Casa Blanca, sufrió 
un ataque, "y cayendo contra una caldera 
sufrió varias lesiones graves en la caray 
nariz. 
El pardo Manuel Núñez fue remitido al 
juzgado correccional del segundo distrito, 
por acusarlo el capitán inreríno en la 10u 
estación señor Cárdenas y Cuellar, de que 
titulándose inspector de policía, pedía d i -
nero á los vigilantes con promesas de reco-
mendarlos y ascenderlos. 
En una de las fuentes del Parque "Isabel 
la Catól ica" fuó recogido anoche un i n d i -
viduo blanco con una herida en la cabeza 
que calificó de grave el médico que le hizo 
la primera cura. 
Dicho individuo, qne no pudo ser identi-
ficado, falleció en loa momentos que era 
trasladado al hospital. 
Por haber robado un centén y dos pesos 
plata de la habitación de don Emilio Batan, 
vecino de Virtudes número 1, fué detenido 
el negro Anselmo Hernández y remitido á 
la 3? estación de policía. 
A causa de haberse caldo del pescante 
de una guagua, al transitar ésta por la cal-
zada de la Reina, sufrió don José López 
Rodríguez una herida en lacabeza y pierna 
derecha. 
El estado de dicho individuo fué califica-
do de grave. 
Francifco Alvarez Alvarez, vecino de 
Cienfuegos 29, fué asistido en el Centro de 
Socorro de la primera demarcación, de una 
fractura de pronóstico grave, que sufrió ca-
sualmente al caer de una silla donde se ha-
bía subido para encender una lámpara de 
petróleo. 
El teniente de la guardia rural del Cerro, 
señor Figueroa, puso en conocimiento del 
Juzgado Correccional del segundo distrit», 
de que al transitar ayer don Higinjo Aran-
go Losada por la calzada de Vento entre el 
puente Orejón y la finca "Naranjito", fuó 
asaltado y robado por un pardo y un mo-
reno desconocidos. 
Pocas horas después del suceso, el guar-
dia rural 221, detuvo al negro Julián Va-
llin vecino de la calle de Gómez, en Gua-
nabacoa, el cual Coi reconocido por Araago 




G A C E T I L L A 
E L BENfe'FIOIO DE A D E L I N A . — Ü D 
acontecimiento promete ser 1» í o n c i ó n 
de esta noche, en el teatro Alb l so , á 
beneficio de Ade l ina Domingo, la n iña 
violinista qne toda la H a b a n a admira 
y aplaude. 
L a empresa del popolar coliseo h a 
combinado de este modo el programa: 
P r i m e r o , — R e p r e s e n t a c i ó n del p r i -
mer acto de E l Fa t io , comedia de los 
hermanos Quintero estrenada en la 
noche de ayer. 
Segundo.—Oonoierto por la benefi-
ciada. 
Núm. 1.—Gran concierto con acompaña-
miento de orquesta.—"Mendelssohn." 
(a) Allegro molto apas iónalo . 
(b) Andante. 
(c) Allegro molto vivace. 
Núm. 2 . - F a n t a 6 Í a Rigolet to .—"Alard." 
T e r c e r o . - A c t o segando de E l Fa t io . 
C u a r t o . — ü o n c i e r t o por la benefi-
ciada. 
Núm. 3.—Peteneras.—"Sarasate." 
Núm. 4.—Gran trémolo. Cauricho sobre 
un tema de Beeehoven.—"Boriot." 
Todas las piezas que ejecute Adel i -
na serán acompasadas al piano por su 
hermana la ''japouesita Lacia.*< 
P'uución corrida. 
l o L E á i A D E B E L É N . — M a n a n » , jae-
ves, á las ocho de la misma, se celebra, 
ra en la iglesia de B e l é n una fiesta en 
honor de Nuestra S e ü o r a de los Dolo-
res. 
Nos complacemos en comunicarlo á 
los numerosos devotos de la Virgen 
bajo aquella a d v o c a c i ó n para que no 
falten m a ñ a n a al templo de B e l é n á 
rendir el debido homenaje á Nnestra 
S e ñ o r a . 
Sabemos que esta fiesta se verá con-
c o r r i d í s i m a . 
L A V I O L E T A . — U n a buena noticia 
para los socios de L a Violeta. 
L a fiesta organizada para este mes 
por la s impát i ca sociedad de asaltos 
qne preside el S r . Bal leni l la c o n s i s t i r á 
en un baile, la noche del p r ó x i m o vier-
nes, en el fresco y bonito teatro Mart í . 
Tocará una orqaesta de primer or-
den y la sala del popular coliseo luc i -
rá una i l aminac ióa preciosa. 
P a r a inscripciones de socios ea 
cesarlo dirigirse á la s e c r e t a r í a de 
Violeta, en A m a r g a r a n ú m e r o 14. 
V i c o . — S e g ú n el despacho que 
recibido por cable nuestro amigo 
Rodr íguez , repressntante de Vico , la 
c o m p a ñ í a dramát i ca de este eminente 
actor ha salido hoy, miérco le s , del 
uuertodeNew Y o r k . 
L a temporada se inaugura á la ma-
yor brevedad y el públ i co habanero, 
dando nueva prueba de su cultura, 
acudirá á T a c ó n para rendir debido 
tributo de ea admirac ión al ilustre 
mantenedor en la escena e s p a ñ o l a de 
las glorias de nuestro teatro. 
L a s noches de Vico reun irán en el 
primer teatro de la Habana á nnestra 
mejor sociedad. 
P a r a mayor aliciente de las fancio-
nes se ha organizado un sexteto qne 
tocará en los intermedios selecciones 
de ó p e r a s y piezas de concierto. 
Del sexteto forman parte el profesor 
Gonzá lez G é m e z y el violinista Torroe-
l la, primer premio, este ú l t imo , de loa 
Couservatorios de Madrid y la Ha-
bana. 
A LA S E T A . R A F A E L A VÁZQUEZ.— 
( E n su á l b u m ) 
Con paso lento y alma dolorida, 
sin notas de pasión en el laúd, 
voy al ocaso triste de mi vida 
dejando a t rás la bella juventud. 
¡Dichas de amor, arrullos de esperanza, 
ensueños de ventura celestial, 
de cuanto amó ya solo se ma alcanza 
el recuerdo de un místico ideal. 
Mas, hoy, Felá gentil, en mi desvelo 
te contemplo pasar en dulce calma 
como estrella f ugaz que cruza el cielo 
en la lóbrega noche de mi alma; 
y lloro ante tus ojos refulgentes 
haber perdido, en dias de dolor, 
la divina ilusión de los creyentes 
en la dulce mentira del amor. 
P. Giralt. 
E L PERIÓDICO DS D E L F Í N . — D i c h o 
esto ya todo el rnoudo sabe que nos 
referimos á / a B i g i ne. 
lil doctor D e l ü u dedica a t e n c i ó n sin-
gular á su p e r i ó d i o o y de aquí que las 
ediciones rivalicen en variedad ó i n -
t e r é s . 
E l número qne acaba deser repart i -
do entre los abonados de L a Higiene 
abunda en trabajos inspirados, en su 
mayor parte, en asuntos de palpitante 
actualidad. 
V é a s e el sumario: 
Ü a m b i o de tiempo.—Gasas p a r a eo-
CQeia8,_Higiene escolar.—Bacilos de 
la tuberculos i s , -Prof i lax is «del pa lu -
dismo.—El P e r r o . - U n Inst i tuto S a -
nitario para Leprosos. — E l P a b e l l ó n 
de higiene en la E x p o s i o i ó n d e P a r í s . 
Preceptos big iéüiüos para las Igle-
s ias .—Las médicos ea la Ohina .— Ma-
ñ a n a s cien t i l i c a s - V ari edad es—Anun-
cios. 
Los qne deseen suscribirse á L a H i -
giene pueden hacerlo en I n d u s t r i a 120 
A donde se encuentra establecida la 
redacc ión detan apreciable colega. 
LARA.—Segunda r e p r e s e n t a c i ó n , en 
la tanda de las nueve, de E l tesoro de 
Cuba, zarzuela muy aplaudida anoche. 
L a s tandas primera y tercera e s t á n 
cubiertas con l a trancada del gallego y 
Don B a r t o l o m é . 
Intermedios de bailes y de vistas en 
el kiuetoscopio. 
S E I S HORAS.—Oon este t í t u l o leemos 
en el ú l t imo n ú m e r o de La Higiene: 
L a J u n t a d e Superintendentes de las 
Escuelas P ú b l i c a s de la isla de Oaba 
ha acordado, no sabemos si definitiva-
mente, que se den cinco horas de cla-
ses y una de recreo en la Habana , de 
manera que loe pobres n iños habane-
ros van á estar, en esas cajas sin aire 
que se llaman escuelas, nada menos 
qne seis horas. Tiempo aufioiente p a -
ra qne ooutraigan cualquier grave 
doleucia, qne deberáa á estar durante 
seis horas en aulas donde no hay aire 
y donde apenas se pueden mover. 
Q u é clase de recreos pueden darse 
en esas casas (casi todas) que no tie-
nen patios! Y cuenten los que tal dis-
posición han acordado, que nada m á s 
perjudicial para el buen orden, disci-
plina y salud de los escolares que esos 
recreos en espacios reducidos. 
jPor q o é no hacen todos los gober-
1 nantes de Cuba ana visita á las Escup-
ías de la Habana? 
Tengan paciencia los n iños y los 
maestros, que no se pasarán qninoe 
diaa sin qne so a ñ a d a alguna hora 
m á s de clase ó se qaite una hora de 
recreo. 
E N E L TEATRO C U B A . - V a r i a d o y 
entretenido ea el programa de ü o b a 
para la función de esta noche. 
L a E l v e r a , Amparo March, P a g ó " , 
ü l a r c k , es decir la flor y nata de la 
c o m p a ñ í a , t o m a r á n parte en el espe-
táeú'o . 
M a ñ a n a hará «u d^bnt en este tea-
tro la afñor i ta P i l a r Guerrero, "la es-
meralda", una prtista muy aplaudi-
da. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigos: 
— Ese individuo que te ha bab/ado 
hace poco con tanto car iño , parece qne 
tiene mufho in terés por tí. 
— E l diez por ciento mensual. E s mi 
usurero. 
ESPECTACULOS 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corrida á beneficio de la n i ñ a 
Adel ina Domingo.—A las ocho. — Io 
E l Pai.io.—2* Ooncierto por la emi-
nente violinista n iña Adel ina Domin-
go.—3o E l Fa t io . — i " L a violista n i ñ a 
Adel ina Domingo. 
L A R A . — A las 8: L a Trancada del 
Gallego.—A las 9: E l Tesoro de Cuba.— 
A las 10: Don B a r t o l o m é . 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptono y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión diaria. — Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
O o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
PUBILLONES.—Magníf ico Carronsel . 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. Los dias festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a o centavos. 
R E G I S T R O C I V I L , 
O c t u b r e 1? 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo. 




1 hembra blanca legíticua. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón negro legít imo. 
I hembra mestiza natural. 
1 varón blanco legítimo. 
] hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 




José M. de la Puente, 64 años, blanco, 
Oviedo, Lealtad 120. Lesión cardiaca. 
Pilar López, 2 años, blanca, Habana, 
Monte 157. Bronquitis capilar. 
Ana Más, 33 añgs, mestiza, Habana, Ma-
loja 131. Enteritis crónica-
Emilia Virella, 22 años, negra, Habana, 
Sitios 152. Enteritis crónica. 
DISTRITO ESTE: 
Dolores Gutiérrez, 28 años, blanca, Ca-
narias, San Isidro Gl. Epatitis pounqui-
matosa. 
Josó Bunot, 70 años, blanco, España, 
Merced 85. Cáncer de la laringe. 
María Antonia Caballero, 80 años, negra 
Africa, Merced 67. Arterio esclorosia. 
DISTRITO OESTE: 
Ramiro Iravedro, 15 años, blanco, Espa-
ña, nanéflea. Fiebre amarilla. 
Manuel Galdo, 21 años, blanco, España , 
Benéfica. Fiebre amarilla. 
Juan Forjan, 20 ""años, blanco, España , 
Benóflca. Fiebre amarilla. 
Clemencia Hernández, 22 años, ne-
gra, Habana, Tr in idad 7. Tuborculosispul-
monar. / 
Paul Ter t rón , 2 años, blanca, Habana, 
Luyanó 55. Atrepsia. 




A i n n r c i o s 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera coo ricos vestidos bordados en oro, de 
todos t a m a ñ o s , se acaban ae recibir por los ú l t imos 
correos de Barcelona, lo mismo que N ü o s de P r a -
ga, San A n t ó n ' o , J o s é , Francisco, Vírgenes del 
Carraen, Merced y nruas de todas clases. Se reto-
can y componen i m í g e n t s d e j í n d o l a s nnovas. Se 
hacen vosiidos y mantos bordados en oro Precios 
ronv módicos . O'Re i l ly n. 01, junto al panarama 
Siceaio Soler. 5983 ga a | 
C U R T I S D 3 C O L U Z O 
G r a n a l m a c é n d e p i a n o s 
S a n J o « e é 8 , e s q n i n a á A g u i l a . 
Pianos de los principales fabrican-
tes, como Pleyel , Boieeelot, Gavean 
Priumallar, Bernareggi, O. Otto. 
8e v e n d e n , componen y a l q u i l a n 
A í i n s c i ó n s i r á l i s . 
C 1010 
La fiiiisie. ¡oji, mmm\ 
^ L E C H á D A S - r i N T D R á S = ^ 
A l coniadoy á plazo», bago toda cU4e de traba-
jos de lecbadas y pinturas, etc., etc. 
3 1 , P o l a . 
R790 A f j n a c a t e 8 6 . 26a.l4Sl 
A V I S O . - U n acreditado maestro sastre y corta-dor, s o l j c t a colocarse como cortador de sas-
treria e i c l u s i » a m e u t e en est* ciudad. E s joven v 
Dene qn.en responda por sns cononimlent,. en el 
artey en el cumplimiento de m dtb-r Infoiman 
en E l Heraldo de Asturias. Zn lue la 2 l [ ,cl0Mlian 
61'¿S aU °0 4a-30 
M u e b l e s en g a n g a . 
J u e e o » «íf cnarto. jneeos de comedor y W o s de 
s a l a L o i s X V L u t s X V y de m.mbre. ( f l g , 
columpios de todas clases, escaparates de v a r l a í 
U Í Í £ A | ^ l h n lnüa|-- P ^ ^ o r e s , vestidore'" 
lavabos de depós i to , mesas de noche y de centro 
camas de hierro y de madera, mamparas, cana t i -
llero J a r r e r o s , mesas de correderas" aparadores v 
de esUnte. nevera, , barós , bufetes, pupitre, c a -
ja» de hierro oarpHas para eioritorlos, e» ,tloS de 
sala reí, j » de pared 1 Amparas de cri . ' tal , ¿ o c u y e -
rte ;Efi8'J^OR07KRNUN,E,> MJ»W « Afinidad 
de obje os; tódo muy barato en Animas 81 L a P e r -
la y Gal iano 29 L a Vizca ína . 
Nota - H a y agencia d e m u d a d a » . .« hacen v i a -
| )e» al campo, prto iu»» in compelen ta 61:8 »H 4 1-30 4 a l 
a j D E T O D O 
á U N P O C O 0 
L a l ú n o s t i d , 
I 
La nncho es do inviornn, lluviosa y bolada; 
la calle está sola, obscuro ol p ir tal , 
bambrionta la niña, espera la mano 
qno dejo en las suyas un poco de pao. 
Silencio profaodo. No pasa la gente. 
Se escucha tan sólo del viento el zumbar, 
el trueno lejano y el són Oo la lluvia 
pausado y tenaz. 
I I 
Do pronto, la nifn se yerguo animosa; 
esoufba A lo lejos do un coche el rodar . . 
"Será la señora que vuelve dol bai le . . 
¡Ya l lega. . ! ¡Aquí es tá !" 
Y tiendo la mano, pidiendo limosna, 
y siente la niña quo mancha su faz 
un poco de barro quo escupo la rueda 
del cocho, al pasar. 
L u i s Montó lo . 
Teme A. la vejez porque nunca viene so-
la .—ÍJ/ÍÍ /O«. 
L a v a d o de f r a n e l a 
So toma agua do salvado cocido, rmis 
bien caliento que tibia, y so sumerge lo quo 
hado limpiarse, despuó;! de haberlo im-
pregnado de espuma do jabón de "mol lard ' ' 
(jabón con base de azufre.) 
Se Obtiene esta espuma echando este j a -
bón en agua y restregándolo con laa ma-
nos. 
Cuando ol objeto de lanilla está bién e u -
papado do jabón, se estruja y ee amasa, 
pero sin frotarlo. 
En seguida so sumerge en varias aguaa 
tibias, siempre en la misma temperatura, 
exprimiéndolo bien, perasin torcerlo. 
Luego se sacude la pieza lavada y se en-
vuelve en un paño de algodón blanco, da 
manera que éste absorba casi toda la hu-
medad. 
Después se acaba de secar á una tempe-
ratura moderada, pero sin estirarla. 
Este procedimiento de lavado es muy 
bueno, sobre todo para los jubones, medias 
y calcotineg de lana. 
Conviene también para las lanillas blan-
cas ó de color, medias de seda, de hilo de 
Escocia, ó de algodón. 
El algodón bordado ó liso de color, sedas 
crudas, etc., quedan también muy bien. 
El fular y tejidos ae seda blancos ó de 
color, se lavan en la misma forma, paro 
empleando el agua fria. 
A n a g r a m a , 
(Por el atravesado ) 
Mu l (IB Pie. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una encantadora 
jovencita de la calle de Lealtad, 
J e r o g l í / i c o c o m j i r u n í d o . 
(Por Bailarlo.) 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
«j» «I» 
* * * * 
•í» «$• «I» «I» 
* «l» -í» * 
Sustituir laa signos por letras y ob-
teneron cada linea, horizontal y vertical* 
monto lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Pueblo cata lán . 
3 Nombre de varón. 
4 Incrédulo. 
L o g o g r i f o n n m é r i c o , 
(Por E. N . ü . ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 2 5 6 9 8 
1 2 3 8 7 8 2 
5 7 3 8 4 6 
1 9 3 5 4 
1 7 8 9 
, 7 8 9 
1 2 
4 
Sustituir los niímeros por lotrag, da modo 
de formar eu laá líneas borizoatalaa lo qua 
sigue: 




5 Medio de trasmisión. 
6 En las iglesias. 




Al Anagrama anterior: 
FLORA SAN PE L A YO. 
A la Charada anterior: 
CORALINA. 
Al Jeroglífico comprimido: 
GENEHOáA. 
A la Cadeneta anterior: 
K E Y 
E L E 
Y E R N O 
N O S 
O S C A R 
A R O 
R O S A S 
A N A 
S A E T A 
T E R 
A R O M A 
M A R 
Al Rombo anterior: 
A R A D O 
D A R 


















Rao remitido loVuoionM: 
Fray Daniel; Don Procopio; P. T. Norm: 
El otro; T. de D. 
I n p r M t i y Eslepotipiy M W A R I O HE LA MAUlíiA. 
KVPTUNO Y ZCLUETA. 
